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El presente trabajo de grado es la labor de tres semestres en los cuales se 
consiguió diseñar y aplicar una propuesta, con el fin de solucionar una 
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El presente proyecto de investigación pretende establecer los posibles cambios en 
la convivencia escolar, luego de haber aplicado una propuesta, basada en los 
juegos pedagógicos, los cuales están planificados a partir de las habilidades 
básicas motrices. Esto se realizará teniendo en cuenta el trabajo en equipo y los 
valores de respeto, solidaridad y tolerancia, los cuales se tomaran como 
categorías de análisis, con el fin de medir y establecer los posibles cambios de la 
convivencia en el grupo. Lo anterior será llevado a cabo en la institución educativa 
distrital Tabora sede B, específicamente en el grado 203 durante los dos 
semestres del año 2014. 
Ahora que uno de los retos de la educación en nuestro país y sin el cual no se 
puede cumplir muchas de las otras funciones que desempeña la escuela, es el de 
formar personas que vivan armónicamente en sociedad, es importante como 
futuros docentes, que tratemos de dar soluciones a estas problemáticas, lo cual es 
expresado en varias ocasiones en documentos realizados tanto por la secretaria 
de educación distrital (SED), como por el ministerio de educación nacional (MEN), 
uno de ellos es, Política educativa para la formación escolar en la convivencia, en 
el cual mencionan que “una de las funciones primordiales de la escuela en el 
mundo de hoy es la de enseñar a vivir juntos en armonía y a convivir con base en 
el respeto a las diferencias y a los derechos de los demás”1. 
Desde la clase de Educación Física, se puede y se debe, tratar de cumplir con 
dicha función, ya que esta proporciona numerosos espacios de interacción entre 
los estudiantes, más aún, cuando se realizan juegos durante la clase. Por otro 
lado, el perfeccionamiento de las habilidades básicas motrices es un aspecto 
importante a cumplir en el desarrollo motor de los estudiantes, ya que dichas 
habilidades son fundamentales en la adquisición de otras destrezas específicas. 
Viendo todo esto, junto a la problemática presente en la institución y en el grado, 
se decidió planificar e intervenir, pues como futuros docentes esta es una de las 
situaciones que se deben afrontar, además  es función del docente, tratar de 
remediar los problemas existentes, para lo cual cuenta con la investigación, lo que 
le permitirá  proponer planes de acción encaminados a la solución. 
 
El trabajo de desarrollará en cinco capítulos, los cuales son los siguientes 
                                                          
1 Ministerio de Educación Nacional. Política educativa para la formación escolar en la convivencia. (en línea) 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-90103_archivo_pdf.pdf (citado en 5 de enero de 2015) 
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 1. Contextualización, en el cual se expondrán las características más importantes 
del colegio en la cual se habla de los docentes, de los estudiantes, de los espacios 
y materiales con los que se cuenta para desarrollar la clase de Educación Física, 
así como la misión, visión y P.E.I de la institución. 
  2. Problematización, se expondrá la problemática presente en la institución 
educativa más específicamente en el grado 203, así como la pregunta de 
investigación, los antecedentes investigativos, objetivos investigativos y la 
justificación. 
3. Referentes teóricos, en este capítulo se presentarán las conceptualizaciones de 
diferentes autores, acerca de las categorías de análisis que se decidieron estudiar 
con el fin de mejorar la convivencia escolar, además de las que se utilizaron para 
realizar los instrumentos, y la estrategia o herramienta con que se desarrolla el 
proyecto. 
 
 4. Perspectiva metodológica investigativa, se explica la metodología investigativa 
utilizada la cual es “socio-critica”, igualmente el diseño del proceso investigativo 
utilizado el cual es “investigación acción del docente”, se exponen y explican cada 
una de las fases llevadas a cabo en el proyecto y los instrumentos para la 
recolección de la información. 
5. Propuesta pedagógica, en este capítulo se encontrará la propuesta que se 
llevará a cabo, titulada “Los juegos pedagógicos planificados a partir de las 







En este primer capítulo, se expondrán de forma general, las características más 
importantes del colegio, en la cual se habla de los docentes, de los estudiantes, de 
los espacios y materiales con los que se cuenta para desarrollar la clase de 
Educación Física, así como la misión, visión y P.E.I de la institución. 
El presente proyecto se lleva a cabo en la Institución Educativa Distrital, Tabora 
sede b, con el curso 203 (año 2014), en donde se observó, mediante una 
encuesta, una convivencia escolar que genera problemas, pues algunos aspectos 
de la misma, como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el trabajo en equipo, 
los cuales se pretenden investigar y mejorar hacen falta entre los estudiantes, que 
por el contrario pelean y discuten en muchas ocasiones durante las clases y los 
descansos. Por lo cual el proyecto busca conocer el impacto de utilizar los juegos 
pedagógicos planificados a partir de las habilidades básicas motrices, como una 
herramienta para tratar de solucionar este problema y al mismo tiempo mejorar en 
los estudiantes las habilidades básicas motrices, pues como anteriormente se 
explicó los juegos van a estar basados en estas. 
La Institución Educativa Distrital Tabora, cuenta con tres sedes en la sede A, se 
encuentran los cursos de quinto hasta once, en la sede C los cursos desde pre-
jardín a transición y en la sede B, que es donde se está realizando el proyecto se 
encuentran los cursos de primero a cuarto, esta sede se encuentra ubicada en la 
localidad de Engativa, en el barrio Santa María, en la dirección calle 74b N° 73ª – 
30, a tres cuadras del humedal Santa María del Lago, muy cerca a las avenidas 
Boyacá, calle 80 y calle 72. 
Cuenta con unas instalaciones con salones dotados de pupitres en buen estado, 
frescos y agradables, el patio donde se realizan las clases de educación física es 
amplio pero regularmente se presentan inconvenientes de espacio, pues 
normalmente hasta 4 cursos al tiempo están en clase; además se encuentra en 
mal estado, pues las baldosas de cemento y ladrillo tienen altibajos entre unas y 
otras algunas presentan grietas lo cual puede generar accidentes como 
tropezones. 
El colegio cuenta con una profesora por salón de clase, que es su gran mayoría 
son mujeres, además de esto se encuentra un coordinador por sede y un rector 




Exactamente el curso en el que se realiza el proyecto es el 203, durante el año 
2014 el cual cuenta con 26 alumnos que están en un rango de edad entre los 7 a 9 
año. Ahora bien, algunos de los estudiantes están a cargo de hogares de paso del 
bienestar familiar por esta razón la convivencia no es el todo buena, pues en el 
colegio se puede evidenciar como en las diferentes clases, algunos estudiantes 
discriminan a sus compañeros por pertenecer a dichos hogares; en otros casos lo 
hacen por el género y en ocasiones simplemente por estar de primeros en la 
formación para realizar alguna actividad. 
El espacio para llevar a cabo la práctica de Educación Física no es del todo 
adecuado pues hay sitios donde los estudiantes se pueden tropezar y caer al 
suelo, igualmente en muchas ocasiones el espacio se queda pequeño, pues en el 
mismo patio puede haber cuatro grupos al tiempo. En cuanto a los materiales las 
condiciones fueron muy precarias durante todo el año 2014, ya que había muy 
poco material y el que se encontraba estaba en algunos casos en mal estado por 
ejemplo balones, pero todos pinchados, costales rotos, ula-ula igualmente, en 
cuanto a los conos y colchonetas, los necesarios para trabajar en una clase; ya en 
el primer semestre del 2015 llegó nuevo material, el cual fue de gran ayuda para la 
aplicación de las clases. Un aspecto que sobresale en la institución, es que los 
niños en su tiempo de descanso no pueden jugar con balones pues las profesoras 
no los dejan, siendo la clase de Educación Física el único espacio donde los 
pueden utilizar. 
La misión de la institución aspira a formar personas con valores éticos, por lo cual 
el proyecto que se quiere realizar es muy oportuno, pues igualmente se desea que 
los estudiantes sean respetuosos, solidarios y tolerantes, la siguiente es su misión 
“somos una institución educativa pública organizada por ciclos, desde pre-jardín 
hasta grado once, la cual ofrece una propuesta pedagógica basada en el modelo 
de aprendizaje desarrollista cognitivo, orientada a la sana convivencia, la 
globalización y transferencia del conocimiento, con un enfoque proyectual, con 
énfasis en ciencias administrativas”2. 
 
 
“Formamos seres humanos con valores éticos, culturales, sociales y líderes en el 
campo laboral, que transformen positivamente su propia realidad mediante el 
                                                          
2 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTA-COLOMBIA. Manual de convivencia.(en línea) 
http://colegio.redp.edu.co/tabora/  (citado en 20 de Noviembre de 2014) 
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desarrollo del pensamiento crítico, creativo, científico, tecnológico y 
emprendedor”3. 
Su visión, busca “para el año 2015, ser una institución educativa pública 
posicionada en el distrito, que en concordancia con los avances científicos y 
tecnológicos, plantee propuestas pedagógicas y humanistas innovadoras, que 
promuevan la formación de gestores de apropiación y desarrollo de tecnología 
socio-empresarial, permitiendo a los estudiantes incidir en el desarrollo 
socioeconómico de su comunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida”4. 
En el P.E.I está todo lo relacionado con la ley y dicen que “este responde al 
proceso de descentralización propuesto por la Constitución Política y la Ley 
General de Educación, al ejercicio de la autonomía escolar, a la creciente 
participación de la comunidad, a la concepción de la institución escolar, como eje 
del desarrollo educativo y a las necesidades, aspiraciones y expectativas de la 
comunidad educativa”5. 
La Ley General de educación 115 de 1994, establece los mecanismos necesarios 
para llevar a cabo esta misión. El decreto 1860 de 1994, da pautas para que las 
comunidades educativas apliquen en la construcción del P.E.I todos los principios 
que la constitución y la ley ordenan.  
  









En este capítulo, se expondrá la problemática presente en la institución educativa 
más específicamente en el grado 203, así como la pregunta de investigación, los 
antecedentes investigativos, objetivos investigativos y la justificación. 
Aspirar por una convivencia escolar en donde los estudiantes se sientan cómodos, 
aprendiendo a resolver los conflictos de manera civilizada debe ser una labor muy 
importante a tener en cuenta en todos los colegios de Bogotá y Colombia; 
contrario a esto lo que encontramos en el I.E.D Tabora, son muchas problemáticas 
ya que los estudiantes se irrespetan, se pelean y discuten reiteradamente (falta de 
tolerancia) y además no se ayudan unos a otros cuando es necesario (falta de 
solidaridad y trabajo en equipo), con las cuales el ambiente escolar se va 
deteriorando, llegando a un punto donde se vuelve agotador, y hace que la 
enseñanza y el aprendizaje sean más difíciles tanto para estudiantes como para 
los profesores. 
Mediante observaciones durante el primer semestre del año 2014 y aplicando el 
instrumento denominado  “Encuesta de convivencia escolar” (anexo 1) en el grado 
203, del Colegio Distrital Tabora sede B, se evidenció la existencia de una 
convivencia escolar que perjudica las actividades diarias de los estudiantes, ya 
que sus respuestas así lo evidencian, pues en la primera de tres aplicaciones, la 
mayoría de los estudiantes creen que la convivencia escolar debería mejorar, 
además expresan que se presentan frecuentemente problemas de irrespeto, falta 
de solidaridad, y de tolerancia, las cuales son las categoría de análisis que se 
decidieron estudiar. 
Esto es un problema común ya que los niños pelean o discuten entre ellos durante 
las clases de educación física y en los descansos este problema se agudiza, pues 
al no tener al profesor al lado que los tranquilice y medie entre ellos los niños no 
saben convivir sanamente y por cualquier roce vienen las peleas. 
Igualmente respecto a las habilidades básicas motrices se pudo evidenciar 
durante las clases de educación física, que a la mayoría de los niños se le 
dificultaba realizar los ejercicios propuestos por el profesor, pues algunos 
estudiantes los hacían fácilmente mientras que a otros se les dificultaba bastante y 
en ocasiones no los podían lograr, esto se confirmó cuando se realizó las pruebas 
motrices de desplazamientos, saltos, giros y manejo de objetos (anexos), donde la 
mayoría de alumnos obtuvieron resultados de mal o regular. 
Por otro lado el juego pedagógico es una buena herramienta en el momento de 
enseñarles a los niños a convivir con los demás en un ambiente de respeto, 
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solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo, pues como en todos los juegos en 
estos los niños aprenden y se divierten, lo cual los hace una actividad donde ellos 
prestan mucha atención y al mismo tiempo interactúan con todos sus compañeros. 
Por estas razones se decidió plantear la siguiente pregunta, con el propósito de 
conocer el alcance de los juegos pedagógicos, planificados a partir de las 
habilidades básicas motrices para el mejoramiento de la convivencia escolar 
porque como es conocido a través de los juegos los niños aprenden e interactúan 
más fácilmente con sus demás compañeros. 
¿De qué manera los juegos pedagógicos, planificados a partir de las 
habilidades básicas motrices, modifican la convivencia escolar, en el grado 
203, del colegio distrital Tabora sede B? 
 
2.1. Antecedentes investigativos 
Se consultaron varios trabajos de grado relacionados con los temas de 
convivencia escolar, juegos, educación y educación física, encontrándose en el 
repositorio de la Universidad Libre, algunos, los cuales estudian herramientas para 
mejorar la convivencia en el colegio, a continuación se presentaran dos de estos 
trabajos. 
Uno de los trabajos de grado consultado fue titulado: “Estrategia didáctica para el 
mejoramiento de la convivencia escolar” de  Joane Janira Castro Moreno, Eibar 
José Ordoñez y Liceeth María Yanes Florian; en donde esperan cumplir un 
objetivo general, en este es evidente su meta, la cual es proponer una estrategia 
didáctica, en donde la convivencia escolar mejore en la institución educativa Las 
Villas del Municipio de Soacha6. 
 
El estudio fue fundamentado en “la combinación de la investigación exploratoria y 
la investigación descriptiva…La investigación exploratoria se refiere a los estudios 
que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. 
También se emplean para identificar una problemática…En cuanto a la 
investigación descriptiva, como su nombre lo indica, tiene como propósito la 
descripción de características o situaciones representativas de un fenómeno de 
análisis específico”7. 
En sus conclusiones comentan acerca del proceso que siguieron, que fue primero 
realizar una prueba diagnóstica y a partir de allí empezar a trabajar en desarrollar 
                                                          
6 CASTRO MORENO, Joane y otros. Estrategia didáctica para el mejoramiento de la convivencia escolar. 
Bogotá, 2010, 60 h. Trabajo de grado (Especialización en gerencia y proyección de la educación). Universidad 
Libre de Colombia. Facultad de ciencias de la educación.  
7 Ibid.,   
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la propuesta;  del enfoque de la estrategia, sus contenidos, cuales son las 
categorías de análisis de las que se ocuparan y por último dan los resultados de la 
propuesta, los cuales son que, “desde el papel de gerentes educativos debemos 
promover la búsqueda de soluciones a las problemáticas actuales de la violencia 
escolar, tratando de implementar acciones correctivas para minimizar la existente 
y preventivas para crear cultura de la no violencia al interior de las instituciones”8.  
 
Se encuentra una relación con la problemática observada durante la práctica 
docente en los dos semestres del año 2014, realizadas en el Colegio Tabora 
donde los estudiantes presentan irrespeto entre ellos, afectando el proceso de 
aprendizaje, y con ello generando indisciplina, desmotivación y aislamiento de 
algunos niños, donde igualmente serían muy útiles las dos acciones que este 
trabajo propone, correctivas y preventivas.  
 
Otro de los trabajos de grado consultado se titula: “Los juegos de roles como 
medio para el fortalecimiento del desarrollo social, y la disminución de las 
conductas violentas en la escuela” de Jesika Julieth Ahumada Galvis, Ximena 
Paola Benítez Villalba y Omar David Castillo Castro, los cuales se propusieron el 
objetivo de: disminuir las conductas violentas, en los estudiantes de grado primero, 
en el mismo colegio donde nosotros estamos realizando nuestro proyecto, Tabora, 
utilizando como herramienta los juegos de roles, potenciando el desarrollo social9.  
 
En cuanto a la metodología trata de acercase a un método cualitativo, con un 
enfoque holístico, utilizando el método proyectivo, pues este permite encontrar 
solución a problemas prácticos, como es el caso; el cual se realiza aplicando 
fichas de observación, que les permita analizar y verificar la situación, además 
indican que el proyecto se abordara en tres fases dentro de la investigación 
proyectiva, las cuales son: explorativa, descriptiva y evaluativa10. 
 
En las conclusiones afirman que la propuesta pedagógica que diseñaron e 
implementaron, favoreció el desarrollo social y motriz de los estudiantes, 
mejorando el comportamiento de estos; también hablan acerca del beneficio de 
utilizar los juegos de roles como herramienta para disminuir los actos violentos, 
debido a que el alumno asume el papel del otro, entendiéndolo e identificándose 
con el compañero; por último hablan acerca de las conductas violentas más 
frecuentes en la I.E.D, durante la clase de educación física, que son la violencia 
física y verbal11. 
 
                                                          
8 Ibid.,  
9 AHUMADA GALVIS, Jesika y otros. Los juegos de roles como medio para el fortalecimiento del desarrollo 
social, y la disminución de las conductas violentas en la escuela. Bogotá, 2011, 150h. Trabajo de grado 
(Licenciado en educación física, recreación y deportes). Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias 





En este trabajo de grado se puede evidenciar las semejanzas que se buscan 
lograr para la elaboración de estos dos proyectos que es mejorar la sociabilidad, 
utilizando los juegos como estrategia o herramienta; mientras ellos lo desarrollan 
mediante los juegos de roles, lo que se hace en este proyecto de grado es 
realizarlo a través de juegos pedagógicos. 
 
2.2. Objetivos investigativos 
 
2.2.1. Objetivo General:  
 
Establecer la incidencia de los juegos pedagógicos, planificados a partir de las 
habilidades básicas motrices, en el cambio de la convivencia escolar, en el grado  
203 del I.E.D Tabora sede B. 
2.2.2. Específicos: 
 
• Identificar las características de la convivencia escolar en los estudiantes de 
grado segundo del Colegio distrital Tabora sede B. 
• Diseñar una estrategia, fundamentada en los juegos pedagógicos, que 
permita un mejoramiento en la  convivencia escolar en el colegio.  





Actualmente en los colegios de nuestro país la tolerancia es mínima como lo 
explica la actual ministra de educación Gina Parody, en una entrevista en el diario 
El tiempo, “la intolerancia en los colegios es un reflejo de la sociedad 
colombiana”12, por ello es importante crear un ambiente escolar adecuado donde 
se tenga una convivencia pacífica, tolerable y que se sepan aceptar las 
diferencias, con el fin de incentivar el respeto entre todos los integrantes de la 
familia escolar; de no tener en cuenta este problema cada día aumentaran las 
molestias en las clases, no solo en la de Educación Física sino en todas las 
asignaturas.  
 
                                                          
12 BUSTAMANTE, Nicolás. “No puede haber un muerto más por falta de convivencia”: MinEduacación. En: El 
Tiempo, Bogotá 19 de Septiembre de 2014. 
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Por medio de la clase de Educación Física, se puede facilitar la interacción social 
entre los estudiantes, enseñándoles a los niños a solucionar sus problemas 
dialogando, lo cual generaría muchos beneficios tanto para la educación como 
para la sociedad ya que este es un gran problema que afecta actualmente al país 
que se puede evidenciar fácilmente con ver los medios de comunicación pues 
todos los días hay noticas con varias problemáticas como por ejemplo: los 
ataques, robos, que en ocasiones genera muertes o agresiones, la intolerancia, la 
falta de colaboración y muchos otros, y si estamos pensando en un país sin 
conflictos se debe educar para tal, es decir “educar para la paz”.  
 
Teniendo en cuenta la declaración del milenio, realizada en el año 2000, por la 
asamblea general de las naciones unidas, mencionan unos valores y principios 
considerándolos esenciales dentro de los cuales está la solidaridad, y la 
tolerancia; junto a otros como la libertad, igualdad, respeto de la naturaleza y 
responsabilidad común. De la solidaridad se dice de esta:  
“Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y 
las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios 
fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que 
menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados”13. 
Igualmente se menciona la tolerancia, entendiendo esta como: 
“Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad 
de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las 
diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben 
apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se debe promover 
activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones”14. 
En esta declaración se mencionan estos dos valores desde las relaciones 
internacionales que deben tener los países y sociedades, sin embargo estas 
manifestaciones también se trasladan al resto de actividades en dichos lugares, 
como la educación, donde los estudiantes deberían conocer y utilizar estos 
valores, con el objetivo de mejorar las relaciones con sus compañeros, profesores 
y en general con la comunidad académica. 
Igualmente a nivel nacional el Ministerio de Educación en el documento: Política 
educativa para la formación escolar en la convivencia, justifican la importancia de 
educar para la paz y la convivencia escolar ya que esto “constituye una prioridad 
                                                          
13 Naciones Unidas. Declaración del milenio. (en línea) http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 




para el Ministerio de Educación Nacional habida cuenta de las circunstancias que 
afectan al país, pero también porque la escuela tiene una responsabilidad 
ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, 
respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva”15. 
En el mismo sentido en dicho documento mencionan que “una de las funciones 
primordiales de la escuela en el mundo de hoy es la de enseñar a vivir juntos en 
armonía y a convivir con base en el respeto a las diferencias y a los derechos de 
los demás”16. Y ya que el contexto en el país es particular, subrayan esta función 
en la escuela “la situación de violencia que vive el país acentúa la tendencia a 
otorgarle responsabilidades cada vez mayores a la escuela en la formación de 
sujetos capaces para interactuar armónicamente en la solución de los conflictos y 
para convivir civilizadamente”17. 
En este documento se observa las funciones y responsabilidades que la escuela 
tiene en el ámbito de educar para que se presente una convivencia escolar donde 
los estudiantes se respeten y sepan resolver los conflictos de una manera 
adecuada, sin generar problemas de violencia ya sea física o psicológica. 
A nivel local, La secretaria de educación del distrito, mediante el Proyecto de 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia - PECC, busca “desarrollar 
distintas acciones, prácticas e iniciativas pedagógicas orientadas a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas con identidad, autonomía, conciencia de derechos, 
valores vitales y participativos, capaces de convivir de forma sana en los 
ambientes escolares y en los territorios del Distrito Capital”18. 
En este proyecto deben intervenir algunos sujetos en el proceso pedagógico como 
los directivos, orientadores, estudiantes, padres de familia y claro los maestros, los 
cuales deben tener “una actitud abierta, dispuesta al dialogo, interesados por la 
investigación participativa y por la sistematización de experiencias. 
Específicamente, los maestros son considerados como intelectuales 
transformadores, que garantizan la racionalidad pedagógica, el pensamiento 
crítico y las relaciones horizontales de poder en la escuela”19.  
                                                          
15 Ministerio de Educación Nacional. Op. cit., 
16 Ministerio de Educación Nacional. Op. cit., 
17 Ministerio de Educación Nacional. Op. cit., 
18Secretaria de Educación del Distrito. Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la convivencia. (en línea) 
http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/pecc/centro_documentacion/caja_de
_herramientas/serie_1_orientaciones/02_lineamiento_pedagogico_educacion_para_la_ciudadania_y_la_co




Como se ve, a nivel local, el distrito también está pensando en educar para que en 
la sociedad se tenga una mejor convivencia utilizando como estrategia la 
educación en la escuela, ya que de allí es donde la sociedad puede aprender los 
valores y principios necesarios para dicho propósito.  
Tanto a nivel global, nacional y local los distintos responsables están pensando en 
la educación como una herramienta para desarrollar y mejorar las habilidades que 
le permitan a la sociedad y a sus individuos tener una mejor convivencia, 
respetando a los demás, siendo solidarios y tolerantes. 
Teniendo en cuenta esto, los juegos pedagógicos,  de los cuales,  para la 
especialista, Gladys Campo Sánchez, en su libro, el juego en la educación física 
básica, diferenciándolos de los juego libres dice que “siendo estos reglamentados 
y esquematizados por una persona ajena al jugador, cumple unos objetivos 
educativos o de cualquier otro tipo exteriores a la propia actividad lúdica… el juego 
pedagógico establece objetivos, lo ordena y lo presenta en función de los objetivos 
que constituyen su finalidad”20, leyendo esto y otros conceptos  se decidió utilizar 
dichos juegos, pues como todos los juegos estos son una herramienta importante, 
más cuando son planeados adecuadamente para cumplir con unos objetivos; 
consiguiendo que los niños aprendan y se integren, fortaleciendo los lazos de 
amistad entre ellos, respetándose, siendo solidarios, aumentando la tolerancia, y 
ayudando a la resolución de otros problemas. 
 
Sin embargo se debe tener en cuenta que “el conflicto es algo intrínseco a la 
convivencia pues convivir produce roces, y estos pueden ser de diversa naturaleza 
y gravedad pero el conflicto por sí mismo no tiene por qué ser negativo, al 
contrario: puede convertirse en un elemento favorecedor del aprendizaje”21. Con lo 
anterior se entiende que, los conflictos no se pueden evitar y se podría decir que 
logran llegar a ser útiles, lo que hay que enseñarles a los niños es a solucionar sus 
problemas de una manera civilizada sin recurrir a peleas o agresiones. 
 
Por otra parte es importante el aprovechamiento de los espacios académicos 
asignados para el desarrollo de las clases de Educación Física, posibilitando una 
sana convivencia de los estudiantes utilizando los diferentes medios que tiene esta 
clase, como el cuerpo, materiales, movimiento… y así permitiendo el 
reconocimiento del cuerpo humano y sus facultades en pro de una mejor 
                                                          
20 Campo., Gladys. El juego en la educación física básica. Colombia. Kinesis. 2000. P. 56 
21 Casamayor Gregorio. Disciplina y convivencia en la institución escolar. España. Editorial Laboratorio 




sociabilidad, pues muchas veces estas, especialmente en primaria, se utilizan 
para adelantar otras materias, o para castigar a los alumnos por su rendimiento, o 
simplemente el profesor no planea las clases con contenidos y metas útiles, sino 
que deja que los niños hagan lo que quieran durante toda la clase mientras él o 
ella descansa o realiza otras tareas, con lo cual se desmerita la clase y se cree 
que la educación física solo sirve para cansar a los niños y no se observa lo 
importante que esta puede resultar en el desarrollo a nivel físico y mental. 
 
Por último, cabe resaltar que los niños de estas edades tienen un aprendizaje  
más espontáneo y duradero ya que por lo general en las clases están muy 
motivados, les gusta participar, les gustan los desafíos, se emocionan con cada 
aprendizaje que tienen, por esta razón lo que se desarrolle con ellos en estas 
edades en cuanto a los fundamentos para una buena convivencia y las bases de 
realizar ejercicio físico frecuentemente, donde se sientan seguros, aprendan y se 
diviertan, les ayudaran a optimizar las habilidades físicas y sociales lo cual 
mejorará su nivel de aprendizaje y también su vida en general y esto se verá 
reflejado en la sociedad, con una disminución de los problemas que nos afectan 
actualmente en el país, como lo son: discriminación, violencia, agresividad, 
inseguridad, vandalismo y muchos más, incluyendo la guerra pues con una 
generación con comportamientos más pacíficos y tolerables esto será posible y 





3. REFERENTES TEÓRICOS 
 
En este capítulo, se presentarán las conceptualizaciones de diferentes autores, 
acerca de las categorías de análisis, que se decidieron estudiar con el fin de 
mejorar la convivencia escolar, además de las que se utilizaron para realizar los 
instrumentos, y la estrategia o herramienta con que se desarrolla el proyecto. 
 
Primero se  definirán los conceptos relacionados con las habilidades básicas 
motrices, pues los juegos pedagógicos, estarán planificados a partir de estas 
habilidades. En la segunda parte estará la definición de juego y la de juego 
pedagógico, que sería la estrategia o herramienta con la que se  desarrolla el 
proyecto. Por último se encuentra los conceptos de convivencia y convivencia 
escolar, junto con las categorías de análisis, respeto, tolerancia, solidaridad y 
trabajo en equipo. 
 
3.1. Habilidades básicas motrices 
 
Ruiz Pérez (1987) citado por Emilia Fernández, en el libro Evaluación de las 
habilidades motrices básicas, afirma que las habilidades básicas motrices "son 
comunes a todos los individuos, ya que, desde la perspectiva filogenetica, han 
permitido la supervivencia del ser humano y actualmente conservan su carácter de 
funcionalidad y porque son fundamento de posteriores aprendizajes motrices 
deportivos o no deportivos”22. 
 
Estas habilidades han sido agrupadas según diversos criterios por varios autores; 
“Godfrey y Kephart (1969) igualmente citados por Fernández, proponen que los 
movimientos básicos pueden ser contemplados dentro de dos categorías: 
Movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo y 




Burton (1977) citado por Ruiz Pérez, afirma, desde otra perspectiva que son 
"movimientos que implican locomoción y movimientos que no implican locomoción. 
Entre los primeros señala los siguientes: andar, correr y saltar, y entre los 
segundos, doblar, estirar, retorcer, girar, empujar, tirar, balancear y desviar, los 
que podemos ver claramente asociados a las tareas de carácter manipulativo. 
                                                          





Desde un punto de vista global, todos los movimientos del cuerpo humano pueden 
ser considerados como variaciones por combinación de estos movimientos 
básicos”24. 
 
Resumiendo lo conceptualizado por estos autores, se entiende que las habilidades 









“Progresión de un punto a otro del espacio utilizando como medio el movimiento 
corporal (Sánchez Bañuelos, 1990)” 25 .  Dentro de esta habilidad se pueden 
evidenciar, varios patrones de movimiento, como: caminar, marcha, carrera…,  Lo 
que más interesa en esta sub-categoría es, la forma en que esta habilidad puede 
ser evaluada, por ello se tendrá en cuenta algunos de los aspectos básicos como 
son: “coordinación global del movimiento, la alternancia brazo-pierna, y el correcto 
apoyo e impulso de los pies”26. 
 
3.1.2. Saltos: 
En cuanto a los saltos, la consulta se dificulta un poco, ya que en los libros, 
revistas o internet,  se habla a cerca de las habilidades básicas motrices, e 
incluyen entre ellas la del salto, pero no hacen más que eso, no explican el 
concepto como tal, sino se hace un repaso de los diferentes tipos de saltos que se 
pueden realizar, como por ejemplo en el atletismo, el salto alto, largo, triple 
salto…, pero se puede decir de los saltos, que es una habilidad, que se utiliza para 
desplazamientos, con tres fases como lo son: el impulso, el vuelo (es aquí donde 
se diferencia de la carrera, pues en el salto esta fase de “vuelo” es más duradera) 
y caída.  
 
3.1.3. Giros: 
“Movimientos que implican una rotación a través de los ejes ideales que atraviesan 
el cuerpo humano, es decir, el vertical, el antero posterior y el transversal,… los 
                                                          
24 Ibid., 




cuales hacen intervenir a todos los segmentos corporales simultánea y 
coordinadamente”27. 
“Dicho criterio limita pues, a dos, las posibilidades de girar,… sobre los ejes 
longitudinal y anteroposterior se producen los movimientos de rotación a derecha 
e izquierda, y sobre el transversal las rotaciones hacia adelante y hacia atrás”28. 
“Por otra parte, según el espacio en el que se realiza, el giro podrá ser sobre 
superficie (giro con apoyo) y aéreo, pudiéndose realizar este último con agarre 
(giro en suspensión)”29. 
3.1.4. Lanzamientos y recepciones: 
 
“Lanzar implica un proceso cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el 
concepto de “llegar sin ir”. El propósito del lanzamiento es incidir sobre el entorno 
por medio de un impacto con un objeto-movil. Podemos decir que la habilidad 
básica de lanzar es una tarea motriz típicamente humana que nos diferencia de 
los otros miembros de la escala zoológica”30. 
Esta habilidad de lanzar y atrapar, “tiene un componente perceptivo significativo, 
pues la ejecución correcta se hará a partir de información visual, y por 
consiguiente, el control del movimiento depende de este tipo de información”31. 
3.2. Juego 
 
En cuanto a los juegos se puede decir que “son un conjunto de acciones que 
sirven principalmente para divertirse. Por lo tanto su finalidad principal es la 
diversión, el placer y el gozo. Siguiendo a Huizinga, es posible decir que no es una 
actividad específica del ser humano, sino que es propia de cualquier especie 
animal superior, “hasta los animales juegan” (Huizinga, J 1972). El niño entra 
paulatinamente en el mundo de lo motriz a través del juego. Dicha entrada a la 
motricidad es también la llegada al mundo de los adultos y este paso paulatino 
implica una doble evolución: a nivel físico y a nivel psicosocial”32. 
                                                          
27 Ibid., P. 21 
28 Ibid., P. 22 
29 Ibid., 
30 Ibid., P. 26 
31 Ibid., P. 28 
32 Bolaños., Diego. Desarrollo motor, movimiento e interacción. Colombia. Editorial Kineses. 2010. P. 152 
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Según Nunes Almeida (1998) el juego “es medio de expresión, instrumento de 
conocimiento, factor de socialización, regulador y compensador de la afectividad, 
un efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras de movimiento”33.  
El juego promueve el aprendizaje porque concita experiencias, tanteos, 
resultados, los somete a repetición, y además mediante una fórmula agradable, 
placentera. 
Es por esto que el juego representa una “actividad (física o pasiva) libre o 
voluntaria, pura, improvisada, intrínseca o espontánea y placentera, practicada 
durante el ocio que se lleva a cabo con el propósito principal de divertirse o 
entretenerse, y de las cuales se deriva placer, expresión personal y satisfacción, 
de manera que la participación en el propio juego provee la gratificación 
deseada”34. 
Es por esto que en el colegio se va a utilizar el juego como herramientas para el 
mejoramiento de la convivencia es colar porque mediante el juegos los nichos 
aprenden divirtiéndose a así logran despejar la mente de los problemas que 
tengan y que inciden en el mal comportamiento ante los demás. 
 
3.2.1. Características de juego 
 
Partiendo de Rogert Callois se hablan de seis características principales en el 
juego, las cuales son: “libre, separado, incierto, improductivo, reglamentado y 
ficticio”35. 
Desde Omecaña36 se habla de ocho rasgos propios del juego partiendo de un 
estudio que toman como base los principales autores que han delimitado los 
conceptos de juego:  
 El juego es fuente de alegría, de júbilo, de placer 
 El juego constituye un fin en si mismo 
 El juego es espontaneo y voluntario, libremente elegido 
 El juego propicia el aprendizaje 
 El juego es una forma de expresión 
 El juego implica participación activa 
 El juego posee puntos de encuentro en todas las “conductas serias” 
                                                          
33 Ibid., 
34 Alvarez, C. cit, p 35  
35Callois Rogert citado por: Campo, Op. cit., p. 30  
36 Omecaña Cilla Raul y Ruiz Omecaña Jesús. Juegos cooperativos y educación física: sobre el juego. España 
Editorial Paidotribu 2002 pag.7 
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 El juego constituye un mundo aparte 
Según Campos Sánchez37 concluye que el juego como comportamiento natural 
del hombre cumple con que es una actividad:  
 Pura: no posee ninguna finalidad completa 
 Espontanea: es una actividad repentina 
 Placentera: gira en torno a la producción de placer 
 Libre: no es obligatorio y no está sujeto en posiciones  
 Delimitada: se desarrolla dentro de un espacio tiempo 
 Incierta: le da campo a la duda y crea incertidumbre 
 Ficticia: es de carácter irreal  
 Ambivalente: diferentes niveles de tensión  
 De totalidad : conlleva un orden y estructura 
 Reglamentada: se establecen leyes temporales 
 Improductiva: solo se produce en un estado de ficción  
 
 
3.2.1.1. El juego desde lo pedagógico 
Una vez Caracterizado el juego como teoría y sus principales componentes desde 
sus referentes como hecho cultural y social, ahora se aborda el fenómeno del 
juego desde su utilidad como componente lúdico-pedagógico, y este como  
herramienta metodológica para el aprendizaje de contenidos en la clase de 
educación física.   
Por medio del juego no solo el ser humano sino diferentes especies de mamíferos 
desde sus primeros días de vida lo utilizan como una herramienta de aprendizaje 
que les permite desarrollar e interactuar con el medio que lo rodea, es así que por 
medio de este se acercan a su realidad y adquieren los aprendizajes necesarios 
para su vida. 
Según Ocampo el “juego tiene valor por sí mismo y se dirige a la totalidad de la 
persona implicando lo corporal, lo emocional y lo racional”38, en este sentido el 
autor le da un carácter pedagógico al juego desde el desarrollo integral, ya que 
implica lo corporal, emocional y racional desde la interacción con el otro. 
Campo también al juego le da un encanto que permite “estimular el aprendizaje, la 
adaptación social, la liberación personal y la conservación de la propia cultura” lo 
cual es importante en la educación ya que varios de los objetivos que esta se 
propone el autor los resalta en el juego como encantos, y traducidos en el 
                                                          
37 Campo, Op. cit., p. 7 
38 Campo, Op. cit., p. 41 
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quehacer pedagógico como una valiosa herramienta metodológica para la clase 
de educación física. 
Por otra parte el juego permite desarrollar diferentes aspectos entre los cuales 
campo señala el: “de tipo motor, psicológico y social,” estos a su vez inciden en los 
aspectos anteriormente mencionados por lo cual le dan al juego un potencial 
educativo y a su vez un reto para su incorporación por los procesos pedagógicos 
como dice Bonilla citado por Campo”39 por el contrario convertir la educación en 
una experiencia lúdica. 
3.2.1.2. El juego como agente socializador 
El juego permite una gran oportunidad de establecer relaciones con los demás y el 
entorno, lo cual hace que cumpla un innegable papel dentro de la sociedad el cual 
consiste en vivenciar diferentes experiencias, actitudes y emociones 
características esenciales para la comunicación con los demás. 
Para Piaget en el juego existe “un proceso importante en el desarrollo de la 
moralidad que se basa en la diferenciación entre la conciencia de la norma y su 
práctica”40, es así que el juego desde Piaget permite no solo tener la conciencia de 
las diferentes normas necesarias para vivir en sociedad sino llevarlas a la practica 
desde el proceso del mismo juego. 
Como en Piaget también para Freud el juego tiene un importante papel dentro de 
la moral tanto que “el paso del juego individual al colectivo es muy importante para 
el desarrollo de la moral, en la medida en que las normas se vuelven básicas para 
la interacción del curso del mismo juego”41.  
Desde Huizinga cita por Campo  también se puede observar que le otorga unas 
características al juego de la interpretación de normas simples y personales, claro 
está dentro de sistemas complejos y colectivos por lo cual es posible la realización 
del mismo. Vygotsky no concibe el juego desde la noción de normas o reglas que 
han sido constituidas desde lo cultural. 
Los diferentes autores mencionados le atribuyen al juego un medio por el cual se 
puede inculcar una serie de valores, normas o reglas que permiten a los niños la 
adquisición de diferentes componentes necesarios para vivir en sociedad, todo 
esto por medio de las vivencias que permite el juego. 
3.2.1.3. El Juego y la educación física  
                                                          
39 Campo, Op. cit., p. 41 
40 Piaget citado por Campo, Op. cit., p. 44 
41 Campo, Op. cit., p. 45 
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El juego es una herramienta LUDICO pedagógica muy importante para desarrollar 
el quehacer pedagógico ya que intervienen desde el campo emocional, intelectual, 
social y afectivo logrando a su vez el desarrollo de habilidades físicas 
condicionales como motrices básicas. 
Alguna de las aplicaciones que se le da al juego desde la Educación Física según 
Campo puede ser:  
 “contribuye al desarrollo de la personalidad a través del movimiento, 
afirmando el juego social y aceptando la regla como norma” este punto es 
importante ya que a partir del juego se permite el desarrollo de habilidades 
y destrezas básicas que permiten la comunicación de un colectivo y esto 
conlleve a mejorar la convivencia objetivo de este proyecto 
 Mediante el se “permiten objetivos y se desarrollan contenidos: aportando 
vivencias motrices y psicológicas en la parte introductoria central y final de 
una clase”.es importante resaltar que el juego sin olvidar los contenidos 
propios de las clases de educación física permiten desarrollar objetivos que 
ayuden a mejorar la convivencia escolar.  
 Propicia mediante el placer y la diversión la creación de hábitos que 
perduran hacia una actitud positiva frente a la actividad física. 
 Fomenta la sociabilidad y la inteligencia, por medio de la riqueza que 
proporciona el juego. 
 
3.2.2. Juego Pedagógico 
 
En el libro “El juego en la educación física básica” su autora Gladys Elena 
Sánchez, explica el concepto de juego pedagógico (también llamado juego 
organizado, juego educativo, juego dirigido, juego intencionado, juego didáctico.), 
diferenciándolo del juego libre o espontaneo pues este deja de serlo cuando se 
“estereotipa, se convierte en un modelo y se sistematiza… siendo este 
reglamentado y esquematizado por una persona ajena al jugador, cumple unos 
objetivos educativos o de cualquier otro tipo exteriores a la propia actividad 
lúdica… el juego pedagógico establece objetivos, lo ordena y lo presenta en 
función de los objetivos que constituyen su finalidad”42. 
El juego pedagógico tiene mucha relación con el juego educativo ya que “se busca 
una familiaridad entre niños, adolescente, docentes y padres de familia; para 
revivir mediante este elemento, algo que hemos olvidado, que es la habilidad de 
actuar con emoción profunda y voluntaria, disfrutando un juego o  una actividad 
recreativa; permitiendo por un momento, dejar a un lado la formalidad y los 
                                                          
42 Campo, Op. cit., p. 56 
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problemas de en el aula de clase, para descubrir como mediante el juego, también 
podemos desarrollar nuestro pensamiento e inteligencia”43. 
Y eso es lo  que buscamos cuando hablamos de juego pedagógico es que los 
estudiantes desarrollen y fortalezcan sus habilidades y destrezas motores. Lo cual 
Impulsa la actividad creadora en los estudiantes a resolver diferentes dificultades 
del juego, otro aspecto que se quiere lograr utilizando el juego es fortalecer su 
estado de ánimo y así poder generar un equilibrio emocional en la cual el 
estudiante desarrolle una excelente comunicación con los demás 
 
3.3. Convivencia  
 
“Desde nuestra praxis convivir es vivir con todos, buscando el bien común, 
manifestando a través del lenguaje nuestros acuerdos, actos y diferencias, para 
vivir en ambientes de armonía, paz, tolerancia y desarrollo. La convivencia es el 
hecho de vivir con otras personas, respetándolas y aceptándolas como son, y no 
como nosotros queremos que sean”44. 
“La convivencia puede entenderse como aquel estado en el cual una pluralidad de 
individuos diversos y diferentes se tratan entre sí en términos de reconocimiento, 
tolerancia e imparcialidad, pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y 
segura” (Beatriz, 2001)45. 
 
3.3.1. Convivencia escolar, 
 
“La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) 
en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el 
reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 
entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y 
de otros. La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. 
Por ello, la convivencia escolar es la particular relación que se produce en el 
espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: 
                                                          
43 Navarro, C, cit  p 53 
44 QUINTERO ROMERO, Néstor. RENTERÍA RAMÍREZ, Luis. Diseño de una estrategia de gestión educativa 
para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la jornada de 





estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y padres de 
familia”46. 
Hablando del ambiente escolar, es en este donde “aparece el conflicto natural, que 
no necesariamente es agresión y violencia, sino que por ser inherente a la especie 
humana, surge del entramado de acciones diversas, además de otras situaciones 
complejas como diferencias y faltas de consenso, lo cual se puede disminuir con el 
encuentro de opiniones, ideas y argumentos que medien el conflicto. Para ello, la 
comunidad debe valerse del elemento más importante que es el diálogo”47. 
“Interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, con 
incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual del 
alumnado. Esta concepción no se limita sólo a la relación entre las 
personas, sino que comprende todas las formas de interacción que 
conforman dicha comunidad, por lo que constituye una construcción 
colectiva permanente, cuya responsabilidad recae sobre todos los 
miembros y agentes educativos”48. 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones, observamos los juegos pedagógicos como 
una herramienta útil a la hora de mejorar la convivencia escolar, pues es un eficaz 
factor de socialización, y los niños disfrutan y toman muy enserio esta actividad, la 
cual al mismo tiempo facilita el aprendizaje motor y social. 
 
3.3.2. Respeto  
 
Uno de los valores a mejorar con la implementación del proyecto es el respeto, 
entendiendo este no como miedo o temores a expresarse, sino como una relación 
donde los estudiantes se consideren iguales en derechos y deberos, por lo que 
ninguno moleste alguno de sus compañeros por lo que dice o hace, siempre que 
esto no los afecte física ni psicológicamente. 
Pierre Bovet, psicólogo y pedagogo Suizo, afirma, que existen dos tipos de 
respeto: uno denominado “respeto unilateral, que implica una desigualdad entre el 
que respeta y el respetado, la presión de un superior sobre un inferior; y el respeto 
mutuo, por el cual los individuos involucrados se consideran como iguales y se 
respetan de manera recíproca”49.  Lo que Bovet, denomina respeto mutuo, es el 
                                                          
46 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. Convivencia escolar. (en línea) 
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3375&id_portal=50&id_contenido=13803 (citado en 8 de 
Abril de 2014) 
47 Ibid., 
48 Consejería de educación y ciencia. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. España. Junta de 
Andalucia. Pág 13. 
49 Pierre Bovet. 
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que se quiere conseguir con el proyecto, pues en el respeto unilateral, se 
presentan inconvenientes, ya que una persona abusa de las otras, creándose una 
desigualdad en la relación. 
En el marco de la educación moral, el respeto mutuo tiene por objeto el constituir 
personalidades autónomas aptas para la cooperación, para evitar que la persona 
sea coaccionada por elementos externos (Bravo Donoso)50. 
3.3.3. Trabajo en equipo 
 
Igualmente se quiere mejorar el trabajo en equipo, sabiendo que este es la 
capacidad por la cual un conjunto de personas que se organizan para lograr un 
objetivo común. En el trabajo en equipo se desarrollan algunas capacidades en los 
estudiantes, como la participación de todos, liderazgo de algún estudiante, 
escuchar a los compañeros, respetar la opinión de los demás, por esto es que se 
quiere mejorar esa capacidad en los estudiantes. 
 
El trabajo de equipo es un conjunto de personas que se organizan de una 
forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están 
implícitos los tres elementos clave del trabajo en equipo: 
 
Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por personas, 
que aportan a los mismos una serie de características diferenciales  
(experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir 
decisivamente  en los resultados que obtengan esos equipos. 
 
Organización: existen diversas formas en las que un equipo se puede 
organizar para el logro de una determinada meta u objetivo, pero, por lo 
general, en las empresas esta organización implica algún tipo de división de 
tareas. Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de 
tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los 
resultados del equipo. 
 
Objetivo común: no debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto 
de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de 
su vida, incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de 
un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los 
objetivos del equipo (Ezequiel Ander) 51. 
                                                          
50 SANTOS GUERRA MIGUEL, Aprende a convivir en la escuela Pag.20 
51 Ander,Ezequiel. Trabajo en equipo, p52 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se puede decir que el trabajo en 
equipo es donde se maneja toda la convivencia escolar porque es cuando se tiene 
que confiar de los demás para así poder cumplir con un objetivo, un ejemplo es un 





La solidaridad es un valor muy importante, ya que es gracias a esta que los 
individuos toman consciencia de los sentimientos y necesidades de las otras 
personas; para el sociólogo francés, Émile Durkheim, hay dos tipos de solidaridad, 
solidaridad mecánica: “es una solidaridad por similitud. Los miembros de una 
misma colectividad, se semejan porque experimentan los mismos sentimientos, en 
la conciencia de cada uno dominan, tanto por el número como por la intensidad, 
los sentimientos comunes a todos, o sentimientos colectivos”52. Por otro lado, la 
solidaridad orgánica: es “contraria a la anterior, es aquella labor del consenso, es 
decir la unidad coherente de la colectividad, resulta de la diferenciación o se 
expresa en ella. Los individuos ya no son semejantes, sino diferentes; y hasta 
cierto punto precisamente porque son distintos se obtiene consenso. En las 
sociedades en que aparece la diferenciación de los individuos, cada uno es libre 





Otro de los valores que se quiere aumentar en los estudiantes es el de la 
tolerancia, entendida esta como el “respeto a las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”54. 
John Stuart Mill, filósofo inglés, en el libro, Sobre la libertad, habla acerca de la 
importancia de la tolerancia, lo hace desde un ámbito social, especialmente 
religioso, destaca la diferencia de costumbres y creencias de estas, y el por qué 
deben ser toleradas, aunque no las compartamos, poniendo la tolerancia como un 
valor verdaderamente importante para conseguir la libertad, pues cree que los 
individuos deben pensar como tales y no como una masa, que sin importar el 
                                                          
52 Emile Durkheim. La división del trabajo social. Nueva York. American Journal of Sociology. 1934. 
53 Ibid… 
54 Real Academia de la Lengua Española. (en línea) http://lema.rae.es/drae/?val=tolerancia (citado en 5 de 
enero de 2015)   
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punto de vista de la persona, se juzgue y en ocasiones castigue a las minorías, 
por simplemente no pensar o actuar como la mayoría55. 
Estos mismos pensamientos se pueden trasladar a la educación y al proyecto, ya 
que los estudiantes deben aprender a convivir con sus compañeros sin peleas, 
pues las diferencias siempre se van a encontrar, lo que se debe es resolverlas, 
simplemente sin llegar a conductas que puedan deteriorar la convivencia escolar, 
sin importar si las diferencias continúan. 
 
  
                                                          
55 John Stuart Mill. Sobre la libertad. 1859. 
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4. PERSPECTIVA METODOLÓGICA INVESTIGATIVA 
 
La perspectiva investigativa que se trabajará es la socio-critica, la cual fue 
propuesta por “Kurt Lewin en 1951, para así identificar la comprensión de la 
totalidad social, así como la búsqueda de mejoras de la misma, utilizando la crítica 
ideológica, es decir, pretende que los individuos analicen la realidad y se 
incorporen a la evolución de los valores, para mejorar su calidad de vida y 
aprender de sus experiencias, es decir, es una investigación participativa y 
transformadora con respecto al objeto de estudio, pero tratando a este último 
como persona. Otro aspecto importante es que el investigador se involucre en la 
reflexión crítica y autocrítica”56.  
 
El campo u objeto de estudio es lo social, es decir a los individuos, y como estos 
se relacionan dependiendo el contexto, la familiaridad, la región, y muchas otras 
variables que tiene en cuenta; por otro lado el enfoque crítico se traza unos 
objetivos en donde la producción de conocimiento científico debe contribuir al 
cambio social, “hay que producir conocimientos que sean útiles para que los 
individuos actúen como agentes de cambio. El investigador es un individuo 
comprometido. Los problemas sociales urgentes deben ser investigados para 
revelar las causas que los originan, lo cual supone a la vez acción para la 
transformación. El investigador debe estar inmerso en el grupo como uno más; 
todos tienen una participación activa en el proceso investigativo”57. 
 
En este proceso, el investigador tiene una postura en la que utiliza tanto la 
subjetividad como la objetividad, “se dirige así mismo, a los investigadores y a las 
estructuras sociales como sujetos y objetos dentro de un proceso de reflexión 
crítica y auto-reflexiva; se tiene en cuenta el rol de la subjetividad, pero la 
entienden como crítica, es decir que reconocen el saber de los sujetos, pero 
reconocen también que estos pueden tener falsa conciencia de la realidad 
social”58. Esta se propone orientar la investigación hacia la acción, para resolver 
problemas que afecten no tanto al individuo como tal, sino más a la sociedad. 
 
4.1. Diseño del proceso investigativo 
Por otro lado, la metodología o diseño del proceso investigativo a utilizar será la 
de, investigación acción del docente (IAD), ya que es conveniente, pues permite 
realizar una implementación, utilizando la perspectiva crítico-social, con la cual se 
pretende dar solución a la problemática observada en cuanto a la convivencia 
escolar, en el I.E.D Tabora sede B, en los grados 203. 
                                                          
56 CARLOS ANDRÉS ARISTIZABAL BOTERO. Teoría y metodología de investigación. Bogotá: 2008.  
57 ARISTIZABAL B. Óp.  Cit.  
58 ARISTIZABAL B. Óp.  Cit.  
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 “se presenta como una metodología de investigación orientada hacia el 
cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso 
que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); (i) Se construye desde y 
para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su 
trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la 
participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige 
una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v) 
implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura 
como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 
reflexión”59. 
“De forma genérica podemos decir que la investigación acción se desarrolla 
siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, 
planificación, acción, observación y reflexión–evaluación”60. 
Presentadas las características principales de este tipo de investigación,  el 
presente proyecto se realizará mediante las siguientes fases: 
 Primera: problematización 
En esta primera fase se realizará el diagnóstico de la problemática, la cual 
consiste en utilizar los instrumentos elaborados para tal fin, como lo son, la 
encuesta y la prueba motriz. 
 Segunda: planificación 
En esta fase se planificará el desarrollo de la propuesta, así como de cada una de 
las clases, con sus respectivas actividades, tiempos y objetivos. 
 
 Tercera: aplicación 
Se aplicará la propuesta como tal, se llevaran a cabo las doce sesiones de clase 
previstas, se recogerán datos, los cuales serán recolectados mediante los 
instrumentos que se realizaron, correspondientes a las categorías de análisis 
utilizadas. Para la convivencia escolar se aplicará, una encuesta en el primer día 
de clase, en la sesión 7 y en la última, igualmente se llevara registro por medio del  
diario de campo. 
                                                          
59  BAUSELA, Esperanza. La docencia a través de la investigación-acción. (en línea). Disponible en 





Respecto a las habilidades básicas motrices, estas serán divididas en 4 pruebas 
motrices, desplazamientos, giros, saltos y manejo de objetos, las cuales serán 
realizadas el primer día de clase de cada tema, y el último del mismo (los 
instrumentos se encuentran en anexos). 
 Cuarta: observación 
Después de haber recolectado los datos, se procederá a su respectivo análisis, 
con el objetivo de ir teniendo un diagnostico comprobado y argumentos acerca de 
aspectos relacionados con la problemática. 
 Quinta: Rediseño 
Una vez aplicada y observada la propuesta, se harán algunos cambios de ser 
necesario, uno de los cambios fue el rediseño del instrumento “encuesta 
convivencia escolar” , pues durante el primer semestre del 2014 se aplicó dicho 
instrumento, pero se evidenciaron principalmente dos fallas en cuanto al mismo, la 
primera fue la forma de aplicarlo, pues se hizo con todo el curso antes de salir a la 
clase de educación física, para lo cual se estimaba un tiempo necesario de 
aproximadamente 15 a 20 minutos, pero los estudiantes no entendían las 
preguntas y no sabían cómo contestar, por lo que de los 20 minutos destinados, 
terminaban gastándose 1 hora o más y al ser entregados  los niños en algunas 
ocasiones marcaban todas las opciones, por lo que se resolvió realizar estas 
encuestas en forma personalizada, es decir, mientras uno de los profesores daba 
la clase normalmente, el otro profesor realizaba la encuesta con uno a uno de los 
estudiantes. 
La segunda falla, se evidencio luego de aplicado el instrumento, cuando los 
resultados iban hacer tabulados y analizados, se pudo observar que las preguntas 
realizadas no correspondían con las categorías de análisis que se tenían, por lo 
que estas fueron rediseñadas y orientadas a las categorías de análisis, respeto, 
solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo. 
 Sexta: reflexión-evaluación 
Se realizará la evaluación del proyecto, se analizará lo implementado y se 
entregaran unas conclusiones de lo que se desarrolló. 
“Como podemos observar, todo este proceso se resume en cuatro fases 
(Kemmis McTaggart, 1988): (i) Diagnóstico y reconocimiento de la situación 
inicial. (ii) Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para 
mejorar aquello que ya está ocurriendo. (iii) Actuación para poner el plan en 
práctica y la observación de sus efectos en el contexto que tiene lugar. (iv) 
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La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva 
planificación”61. 
    




 Título: “Encuesta convivencia escolar” 
 Objetivo: Recolectar información sobre las características de la convivencia 
escolar en los estudiantes del grado 203, en el Colegio Distrital Tabora 
sede B. 
 Estructura: 
Categoría de análisis Pregunta 
Respeto 2, 3, 8 
Solidaridad 5, 10, 12 
Tolerancia 4, 6, 9 
Trabajo en equipo 7, 11, 13 
Tabla. 1. Estructura encuesta convivencia escolar 




 Respeto:  
o Pregunta 2, sentirse 
respetado, 
o Pregunta 3, convivencia 
afectada por irrespeto 
o Pregunta 8, agente de 
irrespeto, si él irrespeta. 
 Solidaridad: 
o Pregunta 5, apoyo de los 
compañeros. 
o Pregunta 10, apoyo a los 
compañeros. 




o Pregunta 4, reacciones 
indebida de los 
compañeros. 
o Pregunta 6, reacciones 
indebidas propias. 
o Pregunta 9, solución 
dialogada de problemas. 
 Trabajo en equipo: 
o Pregunta 7, preferencia por 
actividades individuales. 
o Pregunta 11, preferencia 
por compañeros. 
o Pregunta 13, comodidad 
actividades en equipo. 
 
La pregunta 1 no tiene categoría de análisis, hace mención a la perspectiva de los 
alumnos en cuanto a la convivencia escolar en general, de la necesidad de que 
esta mejore. 
 
Se aplicará en tres ocasiones, en la primera clase, como diagnostico, en la 
séptima (7) clase, para observar y llevar registro de los posibles cambios y en la 
última clase para concluir y ver el cambio en cuanto a la convivencia escolar, una 
vez aplicada la propuesta en su totalidad. Esta encuesta, se analizará, teniendo en 
cuenta las categorías de análisis, por lo cual cada uno de estos grupos de 
preguntas, servirán como indicadores del desarrollo de cada una de las categorías 
de análisis, respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo. 
4.2.2. Prueba motriz 
 
 Título: “ Prueba motriz habilidades básicas motrices” 
 Objetivo: Recolectar información sobre las habilidades básicas motrices de 
los estudiantes de los grados 203, en el colegio distrital tabora sede B. 
 Estructura:  




Manejo de objetos 




o Tarea 1, ritmo medio 
o Tarea 2, frente-espalda 
o Tarea 3, cuatro apoyos 
o Tarea 4, rapidez entre aros 
o Tarea 5, cambio de direcciones 
 Saltos: 
o Tarea 1, saltar quince veces el lazo, el cual es impulsados por dos 
personas, empezando desde adentro. 
o Tarea 2, saltar quince veces el lazo, el cual es impulsados por dos 
personas, empezando desde afuera. 
o Tarea 3, cinco saltos, pies juntos y sin tomar impulso. 
o Tarea 4, saltos en cruz. 
o Tarea 5, saltos en un solo pie. 
o Tarea 6, quince saltos con lazo, haciéndolo girar él mismo.  
 Giros: 
o Tarea 1, 360°, caída en el mismo sitio de impulso 
o Tarea 2, 90°, desde un lugar elevado, caer pies juntos 
o Tarea 3, 90°, hasta un lugar elevado, caer pies juntos y brazos en 
cruz 
o Tarea 4, voltereta adelante en colchoneta. 
o Tarea 5, voltereta atrás en colchoneta. 
o Tarea 6, rodar lateralmente sobre colchoneta. 
o Tarea 7, carrera corta, giro 270°, caer con brazos arriba  
 Manejo de objetos: 
o Tarea 1, lanzar hacia arriba un balón con la mano no dominante, 
atraparlo con ambas. 
o Tarea 2, lanzar hacia arriba un balón con ambas manos, atraparlo en 
suspensión con ambas manos. 
o Tarea 3, lanzar hacia una pared un balón con la mano dominante, 
atraparlo con la misma mano. 
o Tarea 4, rebotar un balón 10 veces seguidas, alternando las manos. 
o Tarea 5, rebotar un balón, dar un giro de 360° y atrapar el balón. 
o Tarea 6, lanzar un balón hacia arriba, dar un giro de 360° y atraparlo. 
o Tarea 7, dieciséis metros conduciendo un balón con el pie 
dominante. 
o Tarea 9, golpear un balón con el pie dominante. 
Las pruebas (desplazamientos, saltos, giros y manejo de objetos) se aplicaran en 
dos ocasiones, una al empezar cada tema y la otra en la última clase de cada 
tema, sirviendo la primera como diagnóstico, la segunda como registro  del avance 
en la habilidad correspondiente.  
 
 




 Título: Diario de campo 
 Objetivo: Recolectar información de lo que ocurre durante las clases. 










Tabla. 3. Estructura diario de campo. 
El diario de campo se aplicará en todas las clases, teniendo en cuenta las 





5. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
 
LOS JUEGOS PEDAGÓGICOS, PLANIFICADOS A PARTIR DE LAS 
HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES, COMO HERRAMIENTA PARA 




Día a día los integrantes de la sociedad se ven afectados por altibajos 
emocionales, los cuales perturban de alguna manera la tranquilidad de los seres 
humanos y su interacción con los que los rodean. Y es por ello que en nuestra 
labor docente se deben destacar aquellos actos que favorecen a la creación de un 
ambiente que les permita desenvolverse sin temores ni rechazos. 
Al ingresar al ámbito escolar y tener la primera experiencia con los alumnos 
impresiona la falta de tolerancia que existe entre ellos, al ya haber tenido contacto 
directo con estos estudiantes, se evidenció por medio de la observación que  la 
tolerancia entre los alumnos es deficiente, dado que existen preferencia para 
relacionarse y trabajar con determinada persona, siendo esto un inconveniente ya 
que se excluyen a otra personas, las cuales son rechazadas por diferentes 
razones. 
Es por ello que por medio de los juegos pedagógicos, planificados con el objetivo 
de mejorar las habilidades básicas motrices durante la clase de educación física, 
se busca minimizar tal hecho, teniendo en cuenta los valores necesarios para que 
esto se dé, como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, todo esto apoyado por el 
trabajo en equipo, por lo cual es esta una propuesta pedagógica en donde la 
importancia hacia el ser humano es fundamental para crear una armonía. Al 
respecto Mazón (2005), argumenta: 
“La educación física contribuye al logro de los diversos fines educativos en la 
educación primaria: socialización, autonomía, aprendizajes básicos, así como la 
mejora de las posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdica y de 
movimiento. La actividad física tiene valor educativo por las posibilidades de 
exploración que proporciona el entorno y por las relaciones lógicas que favorece 
en las personas a través de la relación con los objetos, con el medio, con otras 
personas y consigo mismo”62. 
                                                          
62 MAZÓN C., Víctor y otros. Programación de la educación física en primaria. Barcelona. Editorial INDE 
publicaciones. 2005. Pág. 10 
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Partiendo de este hecho y utilizando el espacio destinado a la clase de educación 
física se buscará crear un conciencia de compañerismo entre los estudiante de 
203, del Colegio Tabora, jornada tarde, para así satisfacer las necesidades de 
convivencia que demanda a diario la sociedad. 
Teniendo en cuenta lo anterior como docentes se tendrá que estar en la capacidad 
para determinar los factores que llevan a que las conductas indeseadas se den, en 
este caso en los alumnos, para lo cual citamos el siguiente aparte: 
“Esto supone afrontar los problemas de convivencia haciendo un esfuerzo por 
descubrir todos los aspectos implicados en su análisis e intervención: los factores 
intrapersonales (¿cuáles son las actitudes y comportamientos deseables o el 
aprendizaje emocional cognitivo y moral necesario?), los interpersonales (¿cuáles 
son la naturaleza y especificidad de las relaciones de los compañeros, los 
profesores, los amigos, el personal no docente o las familias?) y los sociales o 
cívicos (¿se promueven el clima social y la cultura de convivencia adecuados 
incluyendo los mecanismos, medios, procedimientos estructurados o condiciones 
que facilitan la vivencia de la corresponsabilidad, la justicia, la coherencia, la 
alegría y en definitiva todo el conjunto de virtudes sociales?)”63. 
Comprendiendo lo anteriormente citado, se debe realizar una observación que 
permita determinar los factores que están afectando el comportamiento de los 
estudiantes, para así hallar soluciones viables a los factores que perturben la 
tranquilidad, logrando con ello un buen desarrollo de  la clase de educación física. 
 
5.2.  Fundamentos  
 
5.2.1. Fundamento axiológico: 
 
Una sana convivencia en el ambiente escolar  es importante para tener un dialogo 
acertado, y una buena interacción con todos los miembros de la comunidad 
educativa, y es por ello que se debe resaltar principalmente los valores del 
respeto, solidaridad y tolerancia, buscando con ello el mejoramiento del 
compañerismo (trabajo en equipo). Para tal fin con la presente propuesta 
pedagógica se buscará el mejoramiento de las relaciones interpersonales de los 
niños, todo esto en pro de armonía grupal.   
                                                          
63 IBARROLA, G., Sara, IRIARTE R., Concha. La convivencia escolar en positivo. Madrid. Editorial Pirámide. 
2012. Pág. 23. 
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El mejoramiento de la convivencia escolar se ha convertido en un reto diario de 
todos los miembros de la comunidad educativa, ya que en el ámbito en el cual nos 
desenvolvemos nos permite realizar ciertas acciones con el fin de favorecer las 
buenas relaciones humanas, para así crear una conciencia de respeto y 
tolerancia.   
“Mejorar la convivencia en nuestras sociedades, probablemente sea uno de 
los retos más trascendentes que tiene planteada la humanidad en los 
tiempos actuales. Las dificultades para entendernos con los demás y para 
resolver los conflictos de convivencia constituyen signos preocupantes para 
avanzar en el progreso social basado en la justicia y en el mutuo respeto”64. 
Cabe resaltar la importancia que tiene la comunidad educativa en la sociedad, ya 
que todo cuanto se enseña y se logra aprender en el contexto escolar junto con lo 
aprendido en los hogares, es lo que al fin de cuentas se refleja en el entorno 
social, y es por ello que establecer normas y reglas de comportamiento básicas 
con el fin de promulgar el respeto por el ser humano son importantes para evitar 
actos que a futuro perturben la tranquilidad de cada persona. 
Principalmente se inculcará el respeto por el otro y por sí mismo, como también es 
necesario abarcar la tolerancia y la solidaridad, para que así se dé un ambiente 
tranquilo en dónde todos sean libres de expresar lo que sienten, sin temor a ser 
juzgados o rechazados. 
5.2.2. Fundamento pedagógico: 
 
En cuanto a lo pedagógico se buscará integrar la capacidad natural que posee el 
ser humano para relacionarse con el otro para que se desarrolle la capacidad 
motriz, logrando con ello un aprendizaje colectivo, por medio de actividades 
didácticas y lúdicas promoviendo siempre el respeto por el otro y por si mismo. 
Se tendrá en cuenta el modelo sociocultural: o el también denominado  
“socio-crítico, (Devis y Peiró, 1992) o sociodeportivo, (López y Vega 2000). 
Desde una perspectiva científica sociocrítica y una pedagogía de 
construcción sociocultural, este modelo promueve una integración a la 
práctica de la educación física y el deporte no solo de profesores y 
alumnos, sino también de la familia y de la comunidad en general, con un 
sentido ecológico y en función de mejorar la salud y la calidad de los 
ciudadanos. El modelo sociocultural representa otra dimensión de la 
                                                          
64 PARCERISA A., Artur. Disciplina y convivencia en la institución escolar, claves para innovación educativa. 
Caracas. Editorial Laboratorio Educativo. 2007. Pág. 7 
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actividad física que se asocia al sistema de valores creados por la sociedad 
y la estructuración social en cada contexto específico”65. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, se realizarán actividades que 
favorezcan la integración del estudiante con sus pares y al mismo tiempo con los 
docentes, teniendo siempre en cuenta el respeto por el ser humano y la tolerancia 
entre la comunidad para que así se dé un trabajo productivo en pro del 
mejoramiento. 
Lo que se propone se hace teniendo un sentido educativo, el cual es el de formar 
personas que sepan convivir sanamente en sociedad, utilizando para ello 
herramientas de interacción como lo son por ejemplo, el deporte, el ejercicio, las 
actividades físicas, en las cuales se puede tener un mejor desempeño si desde 
pequeños se inculca en las personas la costumbre de realizar dichas actividades, 
igualmente acompañados de unas habilidades sociales, desarrolladas a partir del 
respeto, solidaridad, tolerancia y el trabajo en equipo. 
Por medio de los juegos pedagógicos, se establecerán situaciones en las cuales el 
niño por medio del uso del cuerpo realice movimientos y trabaje en equipo con sus 
compañeros. 
 
5.2.3. Fundamento psicomotor: 
 
Comprendiendo que  el instrumento fundamental para relacionarnos es el cuerpo 
humano y todas las posibilidades de movimiento que este proporciona,  es 
importante ejercitar y perfeccionar las habilidades básicas motrices, con el fin de 
realizar los movimientos con mejor calidad y economía para así lograr un 
adecuado desenvolvimiento en el diario vivir. 
Si bien cualquier acto de movimiento lo podemos interpretar como una habilidad 
motriz eso no es así y para ello a continuación se hará la clasificación según el 
libro “habilidades motrices” de Albert Batalla66, de estas para tenerlas  en cuenta 
para el desarrollo de nuestra propuesta: 
 
 
                                                          
65  LOPEZ R., Alejandro. ¿Es la educación física, ciencia? En efdeportes [en línea]. N° 62(2003). < 
http://www.efdeportes.com/efd62/ciencia.htm> [citado el 5 de abril de 2014]. 






















Con las manos 
Con los pies 
Con la cabeza y objetos 
Tabla. 4. Habilidades básicas motrices, según Albert Batalla 
La tabla anterior se diseñó con el fin de clarificar los temas y subtemas a 
desarrollar durante la práctica pedagógica. Una definición válida es la realizada 
por Durand, para quien el concepto de habilidad motriz significa:  
“Competencia adquirida por un sujeto para realizar una tarea concreta. Se 
trata de la capacidad para resolver un problema motor específico, para 
elaborar y dar una respuesta eficiente y económica, con la finalidad de 
alcanzar un objetivo preciso. Es el resultado de un aprendizaje, a menudo 
largo, que depende del conjunto de recursos de que dispone el individuo, es 
decir, de sus capacidades para transformar su repertorio de respuestas”67. 
De ahí, la importancia que se debe dar al desarrollo de las habilidades motrices 
básicas, ya que por medio de la práctica de estas se logra una interiorización de 
los movimientos, lo cual posteriormente va  ayudar para el desarrollo de las 
habilidades motrices específicas y especializadas. 
 
                                                          
67 DURANT. Citado por: RUIZ M., Antonio y otros. Educación Física volumen IV. España. Editorial MAD, S.L. 
2003. Pág. 157. 
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La población con la cual se van a desarrollar los temas propuestos son alumnos 
del grado 203, del Colegio Tabora I.E.D, sede B, en la jornada tarde; las edades 
de la población están comprendidas entre los 7 y 10 años, el desarrollo de las 




5.2.4. Fundamento metodológico: 
 
Para el desarrollo de las habilidades básicas motrices, en los alumnos, del colegio 
Tabora, se pretende trabajar durante las sesiones de clase con el estilo, 
enseñanza basada en la tarea, ya que esto les permitirá a los alumnos desarrollar 
la capacidad crítica, al buscar opciones que le permitan la toma de decisiones 
individuales y solidaria, ya que cada estudiante es responsable de sus decisiones, 
frente a una tarea planteada, esto se desarrollará por medio de juegos 
pedagógicos, ya que permiten que los niños interactúen más fácilmente.  
La enseñanza basada en la tarea, es una estrategia, que permite al estudiante 
cierto grado de autonomía, pues aunque no participa en la planificación de las 
clases, ni escoge el lugar de la práctica, ni los materiales a utilizar, ni el tiempo de 
las actividades, estos si son independientes de realizar las tareas en forma libre 
durante el tiempo, lugar y con los materiales propuestos por el profesor68. 
Por otra parte como metodología se utilizarán los diferentes juegos pedagógicos, 
ya que estos favorecen la motivación del niño frente a la clase, cabe anotar que 
los juegos están presentes en todas las etapas de la vida, siendo más importante 
en la edad infantil, ya que los juegos permiten el libre desenvolvimiento del ser 
humano tanto emocional, social, de pensamiento en esta época de la vida, 
logrando con ello también una interacción con las personas que los rodean. Platón 
frente al juego dice: “Todo el mundo cree que los juegos de los niños no son más 
que juegos, pero se equivocan… El juego infantil es el factor determinante en la  
formación del perfecto ciudadano. Los juegos educan para la vida. Los juegos 
constituyen una ejercitación de la vida adulta y contribuyen a formar al hombre 
completo del futuro”69. 
Con lo anteriormente mencionado está claro que por medio de los juegos se 
puede construir conocimiento, ya que estos permiten desarrollar diferentes 
temáticas, porque son muy diversos y de libre elección según el tema a tratar. Por 
                                                          
68 Mosston, Muska; Ashworth, Sara. La enseñanza de la educación física: la reforma de los estilos 
de enseñanza. Editorial hispano europeo. 1986.   
69 RIMOLI, Leone y otros. Juego en la educación infantil, crecer jugando y aprendiendo. Novedades 
educativas. Argentina. 2008. Pág. 10. 
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otra parte el juego permite la creación de reglas las cuales favorezcan al sano 
desarrollo de las actividades. 
Los juegos pedagógicos logran captar la atención de cualquier individuo ya que es 
algo que se sale de la rutina, a continuación se cita un aparte del libro Juegos para 
educación física desarrollo de destrezas, (2008), “en el juego se mezcla riesgo, 
aventura, imaginación, libertad, espontaneidad, creatividad, improvisación, 
colaboración, amistad, respeto a las normas, los compañeros y a los 





5.3.1. Objetivo General 
 
Mejorar la convivencia escolar en el grado 203 del I.E.D Tabora sede B, por medio 
de los juegos pedagógicos planificados a partir de las habilidades básicas 
motrices. 
5.3.2. Objetivos específicos 
 
 Afianzar en el grado 203, del I.E.D Tabora sede B, los valores de respeto, 
solidaridad y tolerancia, además del trabajo en equipo, utilizando juegos 
pedagógicos, los cuales van a estar planificados a partir de las habilidades 
básicas motrices, consiguiendo que en el colegio se presente un ambiente 
escolar en donde los estudiantes se sientan libres de expresarse y realizar 
las actividades cotidianas sin que se presenten problemas y de ser así, que 
puedan por medio del respeto y la tolerancia solucionarlos pacíficamente. 
 
 Mejorar la autonomía (toma de decisiones), en los estudiantes, lo cual será 
posible aplicando el estilo de enseñanza basado en la tarea, ya que este les 
permite realizar las actividades propuestas por el docente de una manera 
independiente durante el ejercicio como tal, buscando con esto que los 
estudiantes trabajen en equipo, se respeten, sean solidarios y tolerantes 
con sus compañeros, de una manera frecuente y espontánea. 
 
 
                                                          
70 DE CASTRO., Adela. Juegos para educación física desarrollo de destrezas. Narcea ediciones. 
Madrid. 2008. Pág. 8.  
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 Solucionar una problemática presente en el contexto educativo, más 
específicamente en el grado 203 del I.E.D Tabora sede B, como lo es la 
falta de una buena convivencia escolar, se realizará utilizando la 
perspectiva investigativa socio-critica, recolectando información, 
analizándola y proponiendo una propuesta como posible solución a dicho 
problemática, buscando que la convivencia escolar mejore, en los aspectos 
de respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo. 
 
 Mejorar las habilidades básicas motrices, utilizando la clase de educación 
física, aplicando juegos pedagógicos en la misma, los cuales van a estar 
planificados a partir de las habilidades básicas motrices (desplazamientos, 
saltos, giros y manejo de objetos), esperando que esto les ayude a mejorar 
sus habilidades sociales y personales y en general en el ámbito escolar y 
familiar. 
 
5.4. LOGROS E INDICADORES DE LOGRO. 
 
Los logros e indicadores de logros, se realizaron teniendo en cuenta tanto las 
habilidades básicas motrices, de desplazamientos, saltos, giros y manejo y control 
de objetos; como también la convivencia escolar y las categorías de análisis que 
se van a trabajar como lo son, respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo. 
 
5.4.1. Maneja direcciones y distancias en el espacio  
Se desplaza adecuadamente en diferentes posiciones entre objetos y 
compañeros. 
5.4.2. Comprende que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir un 
buen trato. 
Establece un diálogo cordial  y amable con sus compañeros y profesor aceptando 
opiniones. 
 5.4.3. Utiliza diferentes posibilidades de movimiento 
Coordina los segmentos corporales según los ejercicios desarrollados en clase. 





Ejecuta adecuadamente los ejercicios de saltos a través de obstáculos, 
compañeros y utilizando lazos. 
5.4.5. Controla sus emociones y acciones para no hacer daño a otras 
personas. 
 
Comprende la importancia de convivir armónicamente con sus semejantes. 
5.4.6. Utiliza diferentes posibilidades de movimiento utilizando los giros 
 
Ejecuta adecuadamente los movimientos de giros en diferentes posiciones, con su 
propio cuerpo, con compañeros y sobre colchonetas. 
5.4.7. Ayuda a los compañeros cuando estos se sienten mal, y le brinda 
apoyo. 
Colabora con sus compañeros y profesor en cualquier situación. 
 
5.4.8. Puede atrapar, trasportar y lanzar  objetos de distinto peso y tamaño 
 
Atrapa, transporta y lanza objetos con las manos, pies y cabeza a sus compañeros 
o a un lugar determinado. 
5.4.9. Colabora activamente para  el logro de metas, durante el desarrollo de 
la clase. 



















Diagnóstico del grupo 
DESPLAZAMIENTOS 
Habituales 
Maneja direcciones y distancias en el espacio 
* Se desplaza adecuadamente en diferentes posiciones entre 
objetos y compañeros. 
 
Comprende que todos los niños y niñas tienen derecho a 
recibir un buen trato. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus compañeros y 














Habituales (marcha y 
carrera) 
Maneja direcciones y distancias en el espacio  
* Se desplaza adecuadamente en diferentes posiciones entre 
objetos y compañeros. 
 
Comprende que todos los niños y niñas tienen derecho a 
recibir un buen trato. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus compañeros y 















Maneja direcciones y distancias en el espacio 
* Se desplaza adecuadamente en diferentes posiciones entre 
objetos y compañeros. 
 
Comprende que todos los niños y niñas tienen derecho a 
recibir un buen trato. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus compañeros y 















transporte de objetos) 
Utiliza diferentes posibilidades de movimiento  
* Coordina los segmentos corporales según los ejercicios 
desarrollados en clase. 
Comprende que todos los niños y niñas tienen derecho a 
recibir un buen trato. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus con sus 
















Maneja los saltos verticales y horizontales, logrando 
utilizarlos de manera espontánea. 
* Ejecuta adecuadamente los ejercicios de saltos a través de 
obstáculos, compañeros y utilizando lazos. 
Controla sus emociones y acciones para no hacer daño a 
otras personas. 
















Maneja los saltos verticales y horizontales, logrando 
utilizarlos de manera espontánea. 
* Ejecuta adecuadamente los ejercicios de saltos a través de 
obstáculos, compañeros y utilizando lazos. 
Controla sus emociones y acciones para no hacer daño a 
otras personas. 















(longitudinal y sagital) 
Utiliza diferentes posibilidades de movimiento utilizando 
los giros 
* Ejecuta adecuadamente los movimientos de giros en 
diferentes posiciones, con su propio cuerpo, con compañeros y 
sobre colchonetas. 
Ayuda a los compañeros cuando estos se sienten mal, y le 
brinda apoyo. 



















(longitudinal y sagital) 
Utiliza diferentes posibilidades de movimiento utilizando 
los giros 
* Ejecuta adecuadamente los movimientos de giros en 
diferentes posiciones, con su propio cuerpo, con compañeros y 
sobre colchonetas. 
Ayuda a los compañeros cuando estos se sienten mal, y le 
brinda apoyo. 


















Con las manos 
Puede atrapar, trasportar y lanzar  objetos de distinto peso 
y tamaño 
* Atrapa, transporta y lanza objetos con las manos, pies y 
cabeza a sus compañeros o a un lugar determinado. 
Colabora activamente para  el logro de metas, durante el 
desarrollo de la clase. 
Participa en todas las actividades durante el desarrollo de la 
clase. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus 
con sus compañeros y profesor aceptando opiniones 















10 23/10/14 Con los pies 
Puede atrapar, trasportar y lanzar  objetos de distinto peso 
y tamaño 
* Atrapa, transporta y lanza objetos con las manos, pies y 
cabeza a sus compañeros o a un lugar determinado. 
Colabora activamente para  el logro de metas, durante el 
desarrollo de la clase. 
Participa en todas las actividades durante el desarrollo de la 
clase. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus  
con sus compañeros y profesor aceptando opiniones 







Manejo y control 
de objetos 




Con la cabeza y 
objetos 
Puede atrapar, trasportar y lanzar  objetos de distinto peso 
y tamaño 
* Atrapa, transporta y lanza objetos con las manos, pies y 
cabeza a sus compañeros o a un lugar determinado. 
Colabora activamente para  el logro de metas, durante el 
desarrollo de la clase. 
Participa en todas las actividades durante el desarrollo de la 
clase. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus  
con sus compañeros y profesor aceptando opiniones 








Manejo y control 
de objetos 
*Diario de campo 
12 06/11/14 
Con la cabeza y 
objetos 
Puede atrapar, trasportar y lanzar  objetos de distinto peso 
y tamaño 
* Atrapa, transporta y lanza objetos con las manos, pies y 
cabeza a sus compañeros o a un lugar determinado. 
Colabora activamente para  el logro de metas, durante el 
desarrollo de la clase. 
Participa en todas las actividades durante el desarrollo de la 
clase. 
* Establece un diálogo cordial  y amable con sus 
con sus compañeros y profesor aceptando opiniones 





















Se quiere dejar de lado estilo de enseñanza del mando directo sin embargo se tendrá 
presente con el fin de impartir orden durante el desarrollo de la clase de educación 
física. Por otra parte se también se   recurrirá, a la enseñanza basada en la tarea, para 
la realización de los juegos pedagógicos. 
A continuación explicará con un ejemplo la propuesta a desarrollar: 
 
1. Fase de calentamiento: se desarrollará por medio del mando directo, ya que este 
permite que el docente tome sus propias decisiones y ejemplifica como se debe 
realizar el movimiento, y el momento en el cual se debe culminar el ejercicio. 
2. Fase central de la clase: en este punto por medio de juegos se desarrollaran las 
temáticas planteadas permitiendo con ello la participación de los estudiantes. Se 
trabajará por medio de juegos involucrando la enseñanza basada en la tarea, ya 
que este permitirá que los niños participen teniendo en cuenta las experiencias 
vividas. 
3. Fase final de la clase se trabajará con los niños juegos pedagógicos con el fin de 
incentivar al como medio de interacción con los compañeros. 
La propuesta se dividirá según algunos temas, en los cuales,  se tienen en cuenta las 
habilidades básicas motrices, pues es a partir de estas que los juegos pedagógicos van 
a estar planificados, así, tendrán asignados unos días para trabajar cada una de las 
habilidades. En algunos temas, la cantidad de clases de educación física que reciban 
los niños, va a ser mínima, pues los días disponibles para impartir las clases, que son 
doce sesiones por semestre, se dividió por los cuatro temas de las habilidades básicas 
motrices, que se trabajaran, quedando de la siguiente forma: 




Manejo de objetos 9-10-11-12 







5.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se tiene que realizar teniendo en cuenta las dos variables dependientes 
que se están estructurando, las cuales son: habilidades básicas motrices y convivencia 
escolar, las cuales tendrán unos  criterios específicos que serán evaluados. 
Respecto a las habilidades básicas motrices se evaluará al inicio y término de cada 
proceso, mediante las pruebas (anexos 3, 4, 5 y 6) realizadas con dicho fin, las cuales 
serán determinadas por los cuatro componentes de dichas habilidades, los cuales son: 
desplazamiento, saltos, giros, manejo y control de objetos. 
En cuanto a la convivencia escolar, esta será evaluada por la encuesta (anexo1), la 
cual presenta las categorías de análisis: respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo en 
quipo; esta se llevara a cabo en las sesiones número uno, siete y doce. 
Conjuntamente con la evaluación del proceso formativo propiamente dicho, por medio 
de una observación estructurada la cual se va a registrar en diarios de campo. 
Cada uno de los instrumentos, están estructurados, con encabezado, objetivo, 





 Grupo de estudiantes. 
 Espacios recreo deportivos. 
 Balones.  
 Aros. 










Tabulación y resultados de las categorías de análisis correspondiente a la convivencia 
escolar las cuales son, respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo. En esta 
primera parte se hará el análisis de la convivencia escolar, los cambios que esta tuvo 
desde que se empezó a realizar la propuesta, durante la propuesta y finalmente  una 
vez aplicada la totalidad de la propuesta. 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la “Encuesta convivencia 
escolar” la cual fue aplicada, en tres ocasiones durante el segundo semestre del año 
2014, en el curso 203. Igualmente los registros hechos en el diario de campo aplicado 
durante todas las clases. 
En la categoría de análisis de respeto, se hicieron tres preguntas, la primera de ellas 
buscaba conocer, si los estudiantes se sentían respetados por parte de sus 
compañeros, en donde se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Gráfica 1. Encuesta, Sentirse respetado 
Se ve levemente mejorada la percepción de los estudiantes, en cuanto a sentirse 
respetados por parte de sus compañeros, una vez aplicadas la totalidad de las 
sesiones de la propuesta. Aunque tiende a persistir la respuesta de “a veces” pues es 
la que la mayoría de los estudiantes señalan, se puede decir que, la propuesta 
aplicada, ayudó  a mejorar la convivencia escolar, en el grado 203, durante el segundo 




































Gráfica 2. Encuesta, convivencia afectada por irrespeto 
Igualmente, se observa como en esta pregunta a cerca de las veces que la convivencia 
se ve afectada por irrespeto esta se reduce una vez aplicada la propuesta, si se mira 
las veces que los estudiantes contestan la opción “siempre”, pues esta va 
disminuyendo, lo contrario ocurre con las opciones “nunca” y “a veces” las cuales van 
aumentando, terminando en la tercera aplicación esta última como la opción más 
señalada, lo cual indica que los estudiantes aún perciben con cierta frecuencia 
problemas de irrespeto, una vez aplicada la totalidad de la propuesta. 
 




































































Con esta pregunta se indagaba acerca de la frecuencia con la que los estudiantes 
sienten que ellos irrespetan a sus compañeros, se observa como la opción “a veces” es 
la que más es señalada por los estudiantes, y además como está aumenta levemente a 
medida que es aplicada la propuesta, aunque las opciones “siempre” y “nunca” 
muestran un mejoría en la convivencia, pues mientras que la primera disminuye, la 
segunda aumenta, las dos muy levemente, se puede decir que se mantuvieron casi 
invariables los comportamientos que generan irrespeto. 
Las anteriores fueron las tres preguntas relacionadas con la categoría de análisis 
correspondiente a respeto, se observa una leve mejoría una vez aplicada la propuesta,  
esto podría deberse a la utilización de los juegos como herramienta, pues con estos los 
estudiantes interactúan libremente, se fomenta el respeto por las reglas y por sus 
compañeros.  
Por otro lado, el diario de campo también brinda información importante en cuanto a 
esta categoría de análisis, pues muestra como las primeras clases transcurrían en un 
ambiente de hostilidad, ya que constantemente se presentaban problemas por insultos, 
peleas, empujones lo que conlleva a un deterioro de la convivencia escolar y del 
respeto; a partir de la tercera clase, se empieza a ver una mejoría, pues en esta clase, 
aunque se siguen presentando con frecuencia algunos problemas, estos no son tan 
graves, y se logran resolver fácilmente, los niños están más concentrados en realizar 
las actividades que en buscar problemas, insultar o burlarse de sus compañeros.  
En la siguiente categoría de análisis que indagaba sobre la solidaridad, se hicieron 
igualmente tres preguntas, la primera de ellas buscaba conocer, si los estudiantes se 
sentían apoyados por parte de sus compañeros, en donde se obtuvieron durante las 




Gráfica 4. Encuesta, apoyo de los compañeros 
En cuanto a esta percepción de los estudiantes, de sentir ayuda de sus compañeros 
cuando la necesitan, las respuestas, se pueden ver desde dos perspectivas, por un 
lado se ve una moderada mejoría, ya que no se percibirse una gran variación en cada 
una de las tres opciones, puesto que cambian levemente; en cambio al observarse las 
tres opciones en conjunto, se aprecia una notable mejoría, pues mientras que en la 
primera aplicación la opción “nunca” fue señalada con más frecuencia, en la tercera 
aplicación se ve como esta disminuye y es la menos señalada, simultáneamente la 
opción “siempre” aumenta levemente. 
 

































































Aunque se pensaría que los estudiantes contestarían a esta pregunta sobre si ayudan 
a sus compañeros  “siempre” o “a veces”, se observa como en la primera aplicación la 
opción más señalada fue la de “nunca”, la cual se mantuvo, pues disminuyó muy 
levemente una vez aplicada la propuesta; aunque si se observa las veces que la opción 
“siempre” fue señalada, en la primera aplicación, se ve que esta es la menos, mientras 
que en la tercera pasa a ser la más señalada, lo cual evidencia una mejoría, en este 
aspecto. 
 
Gráfica 6. Encuesta, ambiente de compañerismo 
En cuanto al ambiente de compañerismo, que se presenta en el grado 203 de la I.E.D 
Tabora sede B, se observa que en la primera aplicación esta no es muy buena, pues la 
mayoría de los estudiantes señalaron las opciones “nunca” o “a veces”, mientras que 
los estudiantes que sienten que se presenta un buen ambiente de compañerismo son 
la minoría; en la tercera aplicación se ve que la opción “nunca” disminuye 
notablemente, lo cual expresa una mejoría, evidenciada asimismo en el número de 
estudiantes que contestaron la opción “siempre” pues de ser la menos escogida en la 
primera aplicación pasa  a compartir la primera posición con la opción “a veces” la cual 
aumenta levemente. 
En esta categoría de análisis, se observa que la propuesta, ayudó a fortalecer el valor 
de la solidaridad, debido posiblemente a la características de los juegos, en donde los 
estudiantes debían ayudarse entre sí, para cumplir con un objetivo común, igualmente 
el juego, al ser naturalmente un medio de interacción, los estudiantes crean mediante 

































Esto se ve reflejado igualmente en los registros del diario de campo, pues en las clases 
se empieza a dar un buen ambiente, donde los chicos se hacen barra entre ellos, para 
que en los juegos o pruebas llegara primero alguno de sus amigos, pero si no llegaban 
primero no importaba demasiado y seguían apoyando al siguiente en pasar. Lo cual 
demuestra al igual que la encuesta que el ambiente de compañerismo mejoró a medida 
que se aplicaba la propuesta. 
La siguiente categoría de análisis es la de tolerancia, igualmente se hicieron tres 
preguntas para indagar por esta, los resultados serán expuestos a continuación. 
 
Gráfica 7. Encuesta, reacciones indebidas de los compañeros 
Esta pregunta, averiguaba acerca de la frecuencia con la que los compañeros toman 
conductas agresivas cuando no deberían hacerlo, se ve como estas conductas 
disminuyen a medida que se aplica la propuesta, pues aunque en la primera aplicación 
la opción que más señalaron los estudiantes fue la de “a veces”, la opción “siempre” 
tiene un alto porcentaje, mientras que la opción “nunca” está muy baja; en la tercera 
aplicación se cambiaron los porcentajes y la opción más señalada fue la de “nunca” 
mientras que “siempre” disminuye considerablemente, lo cual señala visiblemente una 






































Gráfica 8. Encuesta, reacciones indebidas propias 
En esta pregunta se puede observar como los estudiantes sienten que ellos casi nunca 
tienen reacciones agresivas indebidas, pues la opción “siempre” fue la menos señalada 
en las tres aplicaciones, mientras que la opción “nunca” es la más señalada 
compartiendo ese lugar en la primera aplicación con la opción “a veces”. Esto es un 
poco contradictorio, pues en la pregunta anterior que indagaba por la frecuencia con la 
que los compañeros reaccionaban de manera indebida fue mayor desde la primera 
aplicación, lo que lleva a pensar que los estudiantes no se percatan que están siendo 
agresivos con sus compañeros o simplemente no lo reconocen. 
 





















































Esta pregunta buscaba conocer las veces que los estudiantes lograban solucionar un 
problema sin recurrir a conductas agresivas, por el contrario solucionarlo dialogando; lo 
que vemos en la grafica, es que tiende a persistir mucho la respuesta “a veces”, sin 
embargo se nota una mejoría de la convivencia en este sentido, ya que las opciones 
“siempre” y “nunca” se invierten y una vez terminada la aplicación de la propuesta, era 
mayor la posibilidad de lograr una solución dialogada a los problemas que se 
presentaban. 
En este sentido se puede decir que la tolerancia mejoró gradualmente a lo largo de la 
aplicación de la propuesta, pues a la información recolectada por la encuesta se le 
suma la de los diarios de campo los cuales lo afirman, pues aunque se siguen 
presentando problemáticas, estas ya son aislados y sin mayor gravedad, además 
siempre las cometen un mismo pequeño grupo de niños. 
La siguiente y última categoría de análisis es la de trabajo en equipo, para la cual igual 
que las anteriores, se formularon tres preguntas, que buscaban indagar sobre cómo 
estaba y cómo se comporto este aspecto a lo largo de la propuesta.  
 
Gráfica 10. Encuesta, preferencia por actividades individuales 
La primera pregunta, era acerca de la preferencia que tenían los estudiantes por 
realizar actividades individuales, de la cual se puede decir que a la mayoría no les 
agradan dichas actividades, pues la opción “siempre” fue la que menos escogieron 
desde el principio de la propuesta, a su vez la opción “nunca” fue la más escogida 



































Gráfica 11. Encuesta, comodidad actividades en equipo 
Esta pregunta afirma los resultados de la anterior, pues como ya se sabía a la mayoría 
de los estudiantes no les gustaban las actividades individuales, y como lo demuestran 
esta pregunta prefieren las actividades en equipo, la opción “siempre” tuvo alto 
porcentaje desde la primera aplicación, siendo en la ultima la que más veces señalaron 
los estudiantes, igualmente la opción “nunca” bajó, y quedo muy por debajo de las otras 
dos opciones. 
 



































































Aunque los estudiantes prefieren las actividades en equipo, como lo demuestran las 
dos anteriores preguntas de la categoría de análisis, ellos tienen cierta preferencia para 
realizar los equipos con los que van a realizar las actividades, es decir siempre buscan 
hacerse con sus amigos y en algunas ocasiones como también lo demuestra el diario 
de campo, quedan excluidos unos compañeros, pues nadie quiere trabajar con ellos, 
sin embargo esta actitud va disminuyendo a través del semestre, y al finalizar la 
propuesta se tiene que la opción “siempre” pasa a ser la menos escogida, cuando en la 
primera aplicación fue la que más veces eligieron los estudiantes. 
En esta categoría de análisis, también se observa como la convivencia escolar mejora 
en este aspecto, pues aunque los estudiantes se sienten más a gusto realizando 
actividades en equipos desde antes de empezar a aplicar la propuesta, estos como lo 
constata el diario de campo, buscan realizar las actividades siempre con los mismos 
compañeros, lo cual deteriora el ambiente de compañerismo en el curso, pues dejan a 
algunos estudiantes excluidos. 
En conclusión, se puede decir que en general la convivencia escolar mejoró, pues así 
lo demuestran todas las categorías de análisis, el respeto entre compañeros, la 
solidaridad, la tolerancia y el trabajo en equipo se fortaleció en el curso 203 una vez 
aplicada la totalidad de la propuesta, basada en los juegos pedagógicos planificados a 
partir de las habilidades básicas motrices. 
Habilidades básicas motrices 
Tabulación y resultados de las categorías de análisis correspondiente a las habilidades 
básicas motrices, desplazamientos, saltos, giros y manejo de objetos. 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la “Prueba motriz” la cual 
fue aplicada, en dos ocasiones cada prueba, durante el segundo semestre del año 
2014 en el curso 203. Igualmente los resultados del diario de campo realizado durante 





Gráfica 13. Prueba motriz, correr ritmo medio 
Se evidenció como durante las clases realizadas en el colegio Tabora  se pudo mejorar 
las habilidades básicas, en este caso en el desplazamiento se ve una mejoría a 
comparación con el primer test realizado, todo esto debido a que en la ejecución de las 
diferentes sesiones de clase se presentaron diferentes juegos, en donde los 
estudiantes tenían que recorrer diferentes distancias, a diferentes ritmos, con buena 
técnica con el objetivo de lograr un mejor desempeño. 
La técnica de carrera que presentaron los niños en el primer test en su mayoría no 
tenían el braceo y la alternancia de pie derecho mano izquierda, necesarios para tener 
una buena técnica de carrera, después de aplicar la propuesta se mejora el braceo y la 


































Gráfica 14. Prueba motriz, frente-espalda 
Se evidencio durante la realización de la primera aplicación que los presentaban 
falencias todo esto a que no tienen desarrollados el desplazamiento de espaldas, 
debido a que no tienen noción del espacio y esto no les permite tener la confianza 
suficiente para desplazarse completamente de espaldas. 
Mediante el apoyo en la ejecución por parte de los mismos compañeros durante el 
desarrollo de las actividades propuestas se logra generar un ambiente de confianza 
para el mejoramiento del desplazamiento de espalda, lo cual contribuyó a que la 




































Gráfica 15. Prueba motriz, cuatro apoyos 
En el primer test realizado los niños no tenían la noción de una posición que involucrara 
cuatro apoyos, por lo que fue necesario comenzar a generar esta posición en ellos. Al 
comienzo ellos confundían la posición de cuatro apoyos con el gateo que involucra seis 
apoyos contando las rodillas. 
Para generar esta nueva posición en los niños se buscó reforzar en el calentamiento 
actividades que involucraran la misma, por lo que en la primera aplicación del test fue 
muy deficiente ya que no presentaban una buena noción de esta posición e 
involucraban el gateo, en el segundo test ya la mayoría tenían la posición y se pudo 




































Gráfica 16. Prueba motriz, rapidez entre aros 
La primera aplicación del test se presentó con dificultades por la poca comprensión de 
la actividad por parte de los niños, ya que se les dificultaba saltar dentro de los 
diferentes aros pues algunos saltaban por fuera de ellos, y se apreciaba que no median 
bien la distancia como también se presentaba el caso que algunos niños saltaban con 
los dos pies.  
En la segunda aplicación se logró mejorar el desplazamiento de aro a aro intercalando 
los pies, ya se lograba que cada niño llegara a cada aro y no apoyara el pie fuera de 
ellos, por lo general en una gran mayoría lograron mejorar su desplazamiento entre 


































Gráfica 17. Prueba motriz, cambio de direcciones 
Al igual que en la tarea de desplazarse adelante atrás los niños presentaron 
dificultades en la primera aplicación del test ya que no tenían dominio del giro y cambio 
de ritmo para generar los cambios de dirección durante la carrera, ya que en varios 
casos seguían derecho o simplemente lo hacían antes de tiempo. 
En la segunda aplicación del test se ve reflejado un cambio en el giro al momento de 
cambiar de dirección en la carrera, ya tienen un mayor dominio de los segmentos 
corporales por lo que les ayudo a mejorar la aplicación del test, pero aun presenta 


































Gráfica 18. Prueba motriz, saltos lazo batido por compañeros- desde adentro 
En la primera aplicación del test en algunos casos no lograron realizar el primer salto, 
algo por mencionar en particular es la facilidad por parte de las niñas para este tipo de 
acciones motrices y en la mayoría de los casos los hombres son los que presentan esta 
dificultad. 
La dificultad en saltar la cuerda radica en poder manejar un ritmo continuo para no 
llegar a pisar la cuerda, por lo que la mayoría de niños presentaron este error o 
saltaban antes de tiempo, o el salto es muy tarde por lo que no logran sortearlo. Se 
evidenció la poca experiencia en este tipo de acción motriz en la mayoría de los niños. 
Después de aplicar la propuesta se evidencia que un gran número de niños 
presentaron una mejora, ya que a partir de esta algunos les sirvió como experiencia y 
tomaron rápido la técnica, ya que de comenzar con 12 niños completamente nulos a 
tan solo cinco la propuesta si ayudó a un gran porcentaje a por lo menos saltar algunas 




































Gráfica 19. Prueba motriz, saltos en cruz 
En la primera aplicación del test en este ítem ocho niños presentaron graves 
deficiencias en coordinar dos acciones que implicara el salto, ya que saltaban y una 
vez llegaban al suelo realizaban el giro de 90 grados, por lo cual no conseguían realizar 
el salto en cruz, ya que los limitaba el no poder coordinar varias acciones al tiempo.  
Entre los 13 niños que tienen una técnica regular se puede presentar por dos 
características primordiales: la primera, se debe a la dificultad de caer bien después de 
realizado el salto, ya que no poseen el equilibrio para ello; la segunda, es por el poco 
control una vez se encuentra el cuerpo en suspensión, ya que logran el salto pero 
siempre se van a inclinar a uno de los dos lados perdiendo completamente la 
perpendicularidad. 
Después de aplicar la propuesta pedagógica que busco aliviar un poco estos 
problemas motrices en los niños se presentó que ya realizaban los salto de formas más 
fluida y armónica con un buen impulso, en algunos casos se sigue evidenciando la 
inclinación hacia un lado provocando un mal aterrizaje, pero se logró en gran medida 
un buen despegue y el giro en suspensión aun con carencias en el aterrizaje.  
En este ítem no se avanzó mucho por medio de la propuesta, esto se debe a los muy 
bajos niveles de giro que presentan los niños, por lo cual el tiempo de trabajo de la 
propuesta no fue el adecuado para lograr un gran porcentaje de mejora, pero se logró 
que mejoraran algunos aspectos de la técnica aunque no lo suficiente para realizar una 

































Gráfica 20. Prueba motriz, saltos lazo batido por compañeros desde afuera  
En la primera aplicación del test se ven reflejado el poco control del tiempo y espacio, 
por lo cual no es de extrañar que no lograran llegar a tiempo para realizar el salto con 
lazo batido. Como se reflejó en el test anterior algunos de los niños ni tenían el salto 
horizontal, por este motivo se ve un gran porcentaje que no lograron una ejecución al 
menos aceptable.  
Con la mejora del salto horizontal y de los desplazamientos se ve cómo repercute en 
este ítem de evaluación, porque un gran porcentaje logró al menos una técnica 
aceptable y llegar al salto con el lazo en movimiento. Por lo que en la segunda 
aplicación se explica la gran mejora que adquirieron los niños en este ítem. 
Aún queda falencias en la aproximación del lazo, ya que se demoran cierto tiempo para 
poder definir el momento de aproximación, y en varios intentos son muy pocas las 
veces que logran entrar al salto. Pero en términos generales se ha logrado un gran 



































Gráfica 21. Prueba motriz, saltos en un pie 
En la aplicación del primer test  se vio el dominio corporal en un solo pie, en algunos 
casos cuando se cambia de pierna se ve una notoria diferencia hasta el extremo de no 
poder saltar con la pierna menos hábil. Se presentó que no todos podían saltar los seis 
metros requeridos ya que no contaban con la fuerza y equilibrio necesarios.  
En la segunda aplicación del test se logró una mejora importante por parte de los niños 
hasta el punto de más de la mitad lograron realizar los seis metros con las dos piernas, 
ya que la suma de todos los trabajos de desplazamiento y salto generaron la fuerza y 
equilibrio suficiente. 
 


































































En la primera aplicación del test se presentaron dificultades en el salto con los pies 
juntos, ya que no lograban realizar ese tipo de salto por no tener el equilibrio requerido 
demostrado en la continua separación de pies y en algunos casos no se lograban los 
saltos por falta de confianza en el movimiento. 
En la segunda aplicación se ve como en un gran porcentaje de la población mejoraron 
el salto a pies juntos logrando una técnica regular. Se sigue presentando dificultades en 
coordinación y equilibrio para poder realizar los saltos con mayor fluidez y control 
postural, pero se lograron varios avances sobre todo en la toma de conciencia de tener 
los pies juntos en el salto.  
 
Gráfica 23. Prueba motriz, saltos lazo batido por él mismo 
De la primera aplicación a la segunda no se logró un gran porcentaje de mejora, un 
tercio de la población ya tiene la técnica dominada y el resto se les dificultaba por no 
tener la noción de cuerpo en el espacio y el ritmo de batida necesarios para generar el 
salto.  
Esta habilidad necesita mayor tiempo e intervención para lograr mayores resultados, ya 
que no todos tienen una buena técnica de salto con pies juntos por consiguiente es 
normal que en este tipo de salto no logren realizar la actividad. Esto explica el poco 

































Gráfica 24. Prueba motriz, giro 360° 
En la primera aplicación los niños no lograban realizar el giro completo ya que 
involucraban mayor fuerza sobre un lado provocando una inestabilidad, a su vez hacia 
que el cuerpo perdiera su perpendicularidad que es necesaria para lograr el giro, esta 
habilidad se presentó bastante complejidad ya que depende de desarrollo de los otros 
grados de desarrollo del giro. 
Después de la segunda aplicación del test se logra mejorar un poco la noción del 
cuerpo y el espacio en el giro sobre su propio eje, pero aún persiste la inestabilidad y el 
no completar el giro de 360 grados, esta habilidad presentó dificultades y más sobre el 



































Gráfica 25. Prueba motriz, giro 90°- desde lugar elevado 
En la presentación del primer test no se vio reflejado gran dificultad en el desarrollo del 
giro sobre alturas elevadas, esto puede explicarse por lo corto del giro y un mayor 
tiempo de caída, lo cual es de suponer que es mayor el grado de respuesta y menor la 
dificultad.  
En la segunda aplicación se mantienen los errores presentes en todos los test en el 
bajo equilibrio que presentan los niños, por lo cual se les dificulta tener una buena 
técnica del giro para poderlo realizar con más fluidez y buen desarrollado. En términos 
generales se logró que mejoraran algunos vicios pequeños del giro pero persisten 
































Gráfica 26. Prueba motriz, giro 90° - hasta lugar elevado 
Desde la primera y segunda aplicación del test el giro no presento mayores cambios, 
porque un gran porcentaje de la población ya tenían el gesto del giro y los demás 
mantienen unos vicios sobre el giro que no les permite desarrollar una buena ejecución 
de la técnica.  
En términos generales la mayoría de la población presenta una técnica aceptable en la 
realización del giro sobre una altura, solo como conclusión mejorar el impulso 
necesario para el salto para así lograr llegar y realizar el giro avanzando a la altura 
deseada.  
 































































La primera aplicación del test se presentó que los niños no pueden ejecutar el rollo en 
línea recta, ya que por algún error en la técnica generaba que se fueran hacia un lado o 
no lograran levantarse después de realizar el rollo. En algunos casos los niños no 
tenían la suficiente confianza para realizar el mismo, por lo tanto esto explica por qué la 
gran mayoría no tienen ni el giro hacia el frente.   
En la segunda aplicación se evidencio que un gran porcentaje logró mejorar aspectos 
del rollo, ya que no habían tenido experiencias anteriores donde se les trabajara esta 
habilidad, por lo tanto la aplicación de la propuesta se basó fundamentalmente en 
generar confianza en el desarrollo del rollo que por mejorar la técnica para el desarrollo 
de una buena ejecución, lo cual explica la leve mejoría en este ítem. 
 
Gráfica 28. Prueba motriz, voltereta atras 
En el desarrollo del test en esta habilidad se presentó una gran dificultad por parte de la 
población en la realización de la actividad, esta carencia se ve reflejada por la falta de 
noción temporo-espacial en desplazamientos hacia atrás, y desde luego la carencia de 
la técnica del rollo hacia adelante hacen de esta actividad les sea de una gran 
complejidad.  
En la segunda aplicación del test después de haber ejecutado la propuesta se presentó 
que el tiempo para el desarrollo del rollo hacia a tras debe ser mayor, ya que depende 
de la adquisición de otras habilidades posteriores como los desplazamientos hacia 

































Gráfica 29. Prueba motriz, rodar lateralmente 
En la aplicación del primer test se presentó que ya la mayoría del grupo tenía una 
aceptable ejecución del rollo hacia el lado, por lo cual no fue una de las habilidades que 
en la propuesta se le hiciera mucho hincapié, ya que un gran grupo de la población solo 
tenía errores muy leves.  
En el segundo test la mitad más uno ya tiene una buena ejecución de la técnica del 
rollo hacia el lado en las dos direcciones, ya que en varios casos solo se necesitaban 
pulir partes de la técnica muy puntuales, en los demás ya las dificultades vienen de 
problemas que no solo se presentan en este test sino en todos los presentados.  
 































































En la primera aplicación del test se presentó que los niños no podían mantener los 
brazos arriba completamente al momento de realizar el giro, generando un vicio al 
flexionar el codo y formando un triángulo con las manos, lo que a su vez les dificultaba 
mantener la postura en el giro. 
En la segunda aplicación se logró cambiar el hábito de flexionar el codo cuando 
realizaban el giro, y en algunos niños que no tenían la noción del giro de 270 grados se 
logró adquirirla y realizar de forma regular el giro. Los niños que aun presentan 
falencias son por cosas muy puntuales que se han venido presentando en el desarrollo 
de los anteriores test. 
MANEJO DE OBJETOS 
 
Gráfica 31. Prueba motriz, lanzar hacia arriba con la mano no dominante- atrapar con 
ambas 
Como se ha venido observando en las primeras aplicaciones de los test en cuanto al 
manejo de objetos, la principal falencia que aparece está en la toma de conciencia por 
parte de los niños de realizar un lanzamiento perpendicular a ellos que genere que la 
pelota llegue al mismo punto, para así no tener que moverse del lugar para atraparla. 
Otro factor que impide una buena ejecución es la fuerza que se le imprime al objeto, en 
algunos casos el lanzamiento es bastante fuerte y para que el niño logre mayor fuerza 
para este tiene que tomar impulso lo cual sacrifica precisión y después la pelota toma 
un rumbo incierto.  
Después de la segunda aplicación del test se ve una leve mejoría, ya logrando realizar 

































propuesta si afecto el rendimiento en los niños pero se necesita de más tiempo para 
tener una buena técnica ya teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje.   
 
Gráfica 32. Prueba motriz, lanzar hacia arriba con ambas manos- atrapar en 
suspensión 
La principal complicación al momento de lanzar y recibir la pelota radica en la 
propiocepción del objeto por la mono menos dominante, ya que no tienen la 
sensibilidad para poder ejercer la fuerza y dirección exacta para que la pelota describa 
una sola dirección arriba-abajo.  
La experiencia le ayudo a varios de los niños que no tenían la propiocepción para que a 
través de la experiencia puedan ir midiendo poco a poco la cantidad de fuerza y 
dirección que se debe imprimir a la pelota para que sea fácilmente después atrapada. 
Se necesita de más tiempo y experiencia con objeto para lograr una mejorar 




































Gráfica 33. Prueba motriz, lanzar hacia pared con la mano dominante- atrapar con la 
misma 
Al realizar esta tarea se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes ejercían 
mayor fuerza de la requerida en la primera aplicación del test, esto se debe a la poca 
precisión que manejan al momento de manipular un móvil. La propiocepción con 
objetos es muy baja por lo cual genera que ocurran que aplica mayor fuerza y le sea 
difícil volver a atrapar la pelota o todo lo contrario le falta fuerza y no puede recuperar la 
pelota. 
En la segunda aplicación del test se refleja que a partir de la experiencia obtenida con 
objetos en la aplicación de la propuesta mejoraron el nivel de propiocepción con el 
objeto y por consiguiente lograron atrapar la pelota con solo una mano. Pero este 
proceso se lograba después de varios intentos por lo cual no se ha estabilizado esta 





























lanzar hacia pared ,con la mano dominante, 







Gráfica 34. Prueba motriz, rebotar balón- alternando las manos 
En la aplicación del primer test refleja que en la mayoría de los casos se tiene el 
movimiento pero se les dificultad dejar de ver el balón para lograrlo, no pueden 
mantenerlo por mucho tiempo y la mano no dominante es la causante en el mayor de 
los casos los errores.  
Después de aplicar la propuesta se sigue observando que no han podido quitar la 
mirada de la pelota, por lo cual no se logró una gran mejora de esta habilidad, pero la 
habilidad con la mano no dominante si se logra un gran avance por lo cual pueden 
sostener más tiempo el rebote del balón. Pero los cambios no han sido muy 

































Gráfica 35. Prueba motriz, rebotar balón- dar giro 360°- atrapar 
En el desarrollo de la primera aplicación del test como se vio en uno anterior de giro de 
360 los niños no lograban ejecutar completamente el giro y si a esto se le suma el tener 
que lanzar y atrapar el móvil es de suponer que es de una gran complejidad para la 
mayoría de la población. 
Es de suponer que por ser de gran complejidad esta habilidad ya que la componen 
diferentes movimientos la gran mayoría de la población no lograra avanzar en esta, ya 
que necesita el manejo de cada una de las habilidades que lo componen y fueron 
evaluadas anteriormente, por lo cual, se ve reflejado los pocos cambios que sufrió.  
 
































































En las dos aplicaciones de los test se presentaron los resultados muy similares, esto se 
debe a que para poder dominar esta habilidad se requiere tener el control de las que lo 
componen por completo. Y como se vio reflejado en los test anteriores aún hay 
carencias de alguno de los componentes de esta habilidad, por lo cual, es de suponer 
que no pueden mejorar esta habilidad en su totalidad. 
 
Gráfica 37. Prueba motriz, conducción balón con el pie dominante 
En la mayoría de los hombres se presentaba una técnica regular o buena pero se les 
dificulta a las niñas debido a su poca estimulación, en la primera aplicación una gran 
parte de la población consigue un dominio regular o bueno. Ya que se parte de un buen 
dominio es de esperar que no se logren mayores avances.  
En la segunda aplicación se presenta una leve mejoría de algunos puntos básicos del 
dominio del balón, se les dificulta a un grupo pequeño de la población esto debido a su 
poca estimulación, por lo tanto, para estos niños se debe manejar más tiempos para el 

































Gráfica 38. Prueba motriz, golpear balón con pie dominante 
Ya que se involucra el pie dominante en la mayoría de los casos se presenta una 
buena técnica que representa la mitad de la población, los demás ya por la falta de 
estimulación y por carencias motoras de desplazamiento y coordinación se evidencia 
su dominio regular o nulo.  
Se logró un mejoramiento leve ya que la mayoría de la población tenían el gesto 
técnico, por lo cual el proyecto no se enfocó en gran medida a esta habilidad. Para los 
que presentan mayor dificultad necesitan de un proceso que lleve más tiempo para 
lograr mejoras significativas y se debe tener en cuenta que la falta de esta habilidad 
esta superditadas a contenidos de destrezas anteriores.   
Diarios de campo 
A continuación se presentará una rejilla con las actividades, registros y 








































Comportamiento de las categorías de 
análisis 
1 
Actividad 1: Encuesta 
Actividad 2: cazadores y liebres. La 
mitad de la clase serán cazadores, la otra 
mitad serán las liebres. Los cazadores 
tendrán que atrapar a las liebres y llevarlas 
a una zona delimitada. 
Actividad 3: prueba motriz 
desplazamientos. 
Actividad 4: la mancha. Por parejas, los 
dos alumnos deberán ir cogidos de la mano 
e intentar atrapar al resto de compañeros 
que deberán unirse conforme vayan siendo 
atrapados. 
*Peleas en el momento de organizar filas y 
cuando se realizó la prueba motriz. 
*Algunos estudiantes se rechazaban 
*Irrespeto de genero 
*Inconveniente de disciplina (un niño 
estuvo toda la clase corriendo y 









En esta clase se comprobó, como era 
evidente en las observaciones hechas al 
grupo durante las clases del primer 
semestre del año 2014, que los 
estudiantes tuvieron problemas a la hora 
de realizar las pruebas según los criterios 
de evaluación, la mayoría estuvo en la 
calificación regular o mal, la calificación 
bien se presentó muy esporádicamente. 
 
En general la clase transcurrió en un 
ambiente de hostilidad, pues los 
estudiantes por cualquier motivo 
peleaban, se empujaban y/o se insultaban.  
2 
Actividad 1: Juego de carrera con 
obstáculos 
Actividad 2: juego de  grupos, se realiza 
un círculo a dar la orden deben desplazarse 
caminando hacia delante, atrás. 
Actividad 3: Romeo y Julieta. Una pareja 
intenta unirse desde los extremos opuesto 
del campo. Los demás intentan evitarlo 
poniéndose delante interponiendo el 
cuerpo, pero no pueden utilizar ni las 
piernas ni los brazos. 
Actividad 4: parejas numeradas. Los 
miembros de cada pareja se enumeran del 
1 al 2. Ambos caminan libremente por el 
espacio. El profesor grita uno número y el 
alumno correspondiente tiene 10 segundos, 
para perseguir y capturar a su compañero. 
* Empujones, golpes y/o insultos en filas. 
*Una niña empujó e hizo caer a un niño, 
este se levanto y la insulto. 
* Algunos estudiantes, a la hora de correr 
lo hacen con las manos pegadas al cuerpo 
y/o sin mucha fluidez en cuanto a la 
coordinación brazo-pierna y/o falta un 
poco de ritmo. 
* Los niños no querían estar al lado de las 
niñas y viceversa. 
* Dos estudiantes, estaban peleando, pero 
ninguno de los dos, le dijo algo al profesor 
*Un estudiante estaba discutiendo con un 
compañero y en un momento le hizo 









Lo trabajado durante la sesión de clase es 
para mejorar el desarrollo en los niños de 
esta habilidad, se espera que en las 
futuras sesiones se vea un progreso. 
  
Se siguen presentando una cantidad 
considerable de casos que no ayudan con 




Actividad 1: calentamiento, el perro y el 
gato. El alumnado se colocara alineado 
sobre 2 líneas paralelas separadas por dos 
metros 
Actividad 2: los apoyos. Individualmente 
hay que apoyarse en el suelo con el número 
de apoyos que indique el maestro. 
Actividad 3: juego el túnel. Se divide el 
salón en dos grupos, y se forman uno tras 
otro, el último de la fila va a salir en 
cuadrupedia con una balón, cuando llegue 
adelante este se lo pasara por encima de su 
cabeza al de atrás, hasta que llegue al 
último niño. 
Actividad 4: relevos gateando. 
Transportando el balón en el vientre, en 
posición de cuadrupedia invertida recorrer 
la distancia indicada y volver para 
entregarle el balón a su compañero. 
*En el juego de los apoyos, cuando el 
profesor decía más de cuatro apoyos los 
niños no sabían qué otra parte del cuerpo 
utilizar, además de realizarlo sin el ritmo y 
la coordinación adecuada 
*Los niños no realizaban el recorrido con 
suficiente uniformidad, en el momento de 
llevar a cabo la cuadrupedia 
*Los niños tenían muchas dificultades con 
realizar la posición, y mucho más con 
poder llevar el balón en el vientre y 
desplazarse al mismo tiempo 
*Algunos niños empujaban a sus 
compañeros, a lo que algunos 
reaccionaban mal y los insultaban, 
empujaban o golpeaban 
*Una niña le dijo a otra, “es más lenta, 
siempre pierde” 
* un niño que le dijo a otro, “usted es un 








En esta clase se observó que unos pocos 
niños lograban asimilar la habilidad o el 
movimiento muy rápido, mientras que a la 
mayoría se les complicaba pero por esto 
no se rendían, por el contrario intentaban 
realizarlo lo mejor que podían para 
cumplir con el juego y así poder ganar en 
los mismos. 
 
La clase en general transcurrió en un 
ambiente de buen ánimo, donde todos 
participaban de los juegos propuestos, se 
presentaron algunos inconvenientes, 
aunque se siguen presentando con 
frecuencia, estos no son tan graves, y se 
logran resolver fácilmente, los niños están 
más concentrados en realizar las 
actividades que en buscar problemas, 
insultar o burlarse de sus compañeros. 
4 
Actividad 1: juego la serpiente. Se 
forman dos grupos. Cada grupo se agarran 
a la cintura del compañero que llevan 
delante. Un niño libre, tratará de tocar al 
último del grupo. 
Actividad 2: juego, el balón cangrejo. Se 
divide el grupo en dos, sentados uno detrás 
de otro, un balón para cada grupo, se irán 
pasando el balón, cuando llegue al último 
este tendrá que ubicarse de primero en la 
fila y pasar el balón de nuevo. 
Actividad 3: prueba motriz 
desplazamiento. 
*Solo dos niñas, tuvieron algunos 
problemas, (calificación mala) a la hora de 
realizar la prueba 
*Un estudiante le dijo “marica” a otro 









Cada día se ve más avance en la habilidad 
básica motriz de desplazamientos algunos 
niños se les facilita más que a otros el 
aprendizaje de estos movimientos. 
 
La mayor parte de la clase hubo un buen 
ambiente, donde los chicos se hacían 
barra entre ellos para que en la prueba 
llegara primero alguno de sus amigo, pero 
si no llegaban primero no importaba 
demasiado y seguían apoyando al 




Actividad 1: calentamiento, juego el 
molesto. Por parejas, uno persigue a otro 
pero pegado al hombro, si mi compañero 
cambia de dirección el otro debe seguirle, si 
va por la línea le sigue. 
Actividad 2: Prueba motriz saltos. 
Actividad 3: carrera de canguros. 
Organizados en 4 o 5 filas, el primero de 
cada fila saldrá con un balón entre las 
piernas saltando como los canguros hasta 
el cono y volver para darle el relevo. Gana 
la fila que acabe antes. 
*Uno de los estudiantes agredió en la cara 
a otro con el lazo que se estaba realizando 
una de las tareas de la prueba, esto 
mientras que el profesor estaba pendiente 







En esta clase empezó el tema de saltos, 
durante la prueba se evidenciaron algunas 
falencias de la mayoría de los estudiantes, 
mientras que unos pocos lograban 
conseguir realizar la prueba sin mayor 
dificultad. Luego de aplicada la prueba los 
niños empezaron a practicar la habilidad 
de saltos, en donde se siguieron 
evidenciando algunas falencias en los 
patrones de saltos en los niños. 
 
En esta clase se volvieron a evidenciar 
algunos comportamientos erráticos 
principalmente en dos estudiantes, los 
cuales empujaban y en ocasiones 
golpeaban a sus compañeros. 
6 
Actividad 1: juego, carrera de 
Monopodos: Se formarán 4 o 5 filas y se 
dispondrán en parejas que se atarán con 
una cuerda las piernas del medio y 
realizarán carreras hasta el cono y volver 
para darle el relevo a sus compañeros. 
Gana la fila que acabe antes. 
Actividad 2: relevos con lazo. Se colocará 
un circuito de obstáculos. Los niño 
formaran equipos, y a una señal, el primero 
de cada uno tratará de hacer el recorrido, 
entregando la cuerda al siguiente y así 
sucesivamente. 
Actividad 3: prueba motriz saltos. 
*Dos niños estaban jugando a tirarse 
piedras pequeñitas una de las cuales le 
pego en el brazo a uno de ellos y este 
empezó a llorar, por lo cual el otro niño 
fue enviado al salón de clase, pues ya 







Se volvió a aplicar la prueba motriz, dado 
que solo fueron dos clases que se 
trabajaron en esta habilidad los resultados 
no variaron mucho, los estudiantes que en 
la primera aplicación lo hicieron bien se 
les facilito volver a realizarlas, mientras 
que algunos mejoraron levemente. 
 
Aparte de un inconveniente con dos 
estudiantes no se presentaron mayores 
problemas en cuanto a la convivencia 
escolar, ocurrieron algunos roces pero 
nada muy grave que los estudiantes con la 





Actividad 1: desplazamientos por 
espacio delimitado correr, trotar o 
caminar a la orden del profesor. 
Actividad 2: Prueba motriz giros.  
Actividad 3: circuito de giros en 
colchonetas, desde distintas posiciones 
y terminando igualmente en diferentes 
posiciones. 
Actividad 4: Juego escogido por los 
estudiantes con la supervisión del 
profesor (el gato y el ratón). 
*Uno de los niño estaba escupiendo en la 
ropa a algunos de sus compañeros sin que 
estos se dieran cuenta, uno de ellos se dio 
cuanta y lo empezaron a empujar y a 







Los niños practicaron los giros y se 
observó cómo estos en ocasiones no los 
podían realizar pues perdían el equilibrio 
y/o la coordinación. 
 
En esta clase no se presentaron mayores 
inconvenientes relacionados con la 
convivencia escolar, los estudiantes 
estuvieron atentos a las indicaciones del 
profesor y dispuestos a la hora de realizar 
las actividades propuestas. En general  los 
niños demostraron más gusto con las 
actividades y se dedicaron a realizarlas, sin 
molestarse unos a otros. Se presentaron 
algunos desordenes pero nada grave, que 
alterara el buen rollo de los estudiantes ni 
la diversión con la actividad. 
8 
Actividad 1: juego “la papa”  
estudiantes, por parejas, uno se 
acostaba en el piso en posición cubito-
dorsal, su compañero tenía que 
intentar darle la vuelta y el otro no se 
dejaba 
Actividad 2: Troncos mareados,  relevos 
donde nos desplazamos rodando, hasta 
que el primero no ha pasado la última 
colchoneta, no puede salir el segundo. 
Actividad 3: Prueba motriz giros 
*Inconvenientes en las hileras y filas 
*Mejoría en la habilidad de giros 








Se realizaron juegos en donde los niños 
practicaban los giros horizontales en 
colchonetas, se presento la prueba motriz 
giros en donde se vio alguna mejoría en 
los estudiantes, sobre todo en los giros 
horizontales ya que los niños no perdían la 
coordinación y lograban realizarlos. 
 
Los estudiantes estuvieron muy 
interesados en realizar las actividades  
puede que esto sea por la motivación en 
utilizar las colchonetas ya que casi nunca 
las usan, igualmente casi no se 
presentaron acciones donde se viera 




Actividad 1: juego de pases donde  Los 
niños se desplazan libremente por el 
espacio, dando pases según se les 
indique. 
Actividad 2: Prueba manejo de objetos 
Actividad 3: Balón conquistado,  Se 
forman dos equipos, cada equipo con 
un balón que pasarán de uno a otro. 
Algunos miembros del equipo tratarán 
de tocar el balón del equipo contrario. 
Actividad 4: que no caiga, Se forma un 
círculo y el maestro en el centro este 
lanza una pelota hacia arriba al mismo 
tiempo que dice el nombre de un niño, 
este  debe salir de su lugar y coger la 
pelota antes de que caiga al suelo. 
*En una de las actividades en que debían 
nombrar a uno de sus compañeros los 
niños empezaron a llamarlos por los 
apodos, con lo cual algunos reaccionaron 
con actitudes agresivas e igualmente 
respondiendo con apodos mientras que a 
otros no les importaba mucho y seguían el 








A muchos de los niños se les dificulta el 
manejo de móviles, esto queda 
evidenciado en la prueba realizada, 
igualmente en los juegos propuestos 
donde se siguen observando falencias 
pues a los niños se les dificulta mucho 
atrapar móviles (balones) ya sea que este 
vaya por el suelo o por el aire. 
 
Se presentaron algunos problemas de 
respeto, se ve que estaban interesados en 
la actividad. Salvo un inconveniente no se 
presentaron más problemas de 
convivencia. 
10 
Actividad 1: juego donde  el profesor 
dice la cantidad de niños que debe 
haber por grupo. 
Actividad 2: juego quita la bola, se 
forman grupos de 6 personas, 5 se 
pasan la bola y el otro intenta robarla. 
Actividad 3:  juego tócala arriba, se 
forman grupos de 6, 5 se acuestan de 
cubito dorsal, el otro estudiante se hace 
de pie, al frente de ellos, nombra a uno 
y lanza un balón, el nombrado deberá 
incorporarse y coger el balón. 
Actividad 4: juego  balón volador, se 
pondrá una red, se sitúan dos equipos, 
tratan de pasar la pelota al campo 
contrario para que toque el suelo. 
*En ocasiones se lanzaban las pelotas 
unos a otros pero esto no lo hacían con 
ánimo de lastimar a sus compañeros sino 
jugando 









Igualmente a los niños se les sigue 
dificultando mucho el manejo de móviles 
(balones) con las manos, pues estos se les 
pasa principalmente cuando son lanzados 
por el aire. En el transcurso de la clase y 
las actividades los niños practicaron el 
manejo de objetos, lanzando balones y 
atrapándolos primero de manera 
individual y luego en ejercicios con sus 
compañeros. 
 
En cuanto a la convivencia escolar, la clase 
transcurrió sin mayores percances, los 
estudiantes estuvieron interesados en 
participar, lo cual favorece el desarrollo de 




Actividad 1: juego tocar colores, los 
niños en movimiento continuo, a la 
señal han de tocar algo del color citado 
por el profesor. 
Actividad 2: juego la sombra, parejas, 
un jugador corre libremente por el 
espacio y el otro le persigue 
conduciendo el balón con los pies. 
Actividad 3: Juego roba balones, dos 
parejas, una pareja con el balón se 
hacen pases, la otra pareja intentara 
quitarle el balón. 
*Interés de los niños por participar en las 
actividades 
*Un estudiante se salió de la clase y 









Se practicó el manejo de objetos con los 
pies, donde se observa que los niños son 
un poco mejores que las niñas en los 
esquemas de pateo, pases, igualmente se 
les facilita el recorrer alguna distancia 
conduciendo el balón, aunque esto no es 
general pues como a algunos niños se les 
dificulta a algunas niñas se les facilita. 
 
Los estudiantes están concentrados en 
realizar las actividades y juegos 
propuestos por el profesor, con lo que la 
convivencia escolar se ve favorecida, pues 
los niños no molestan a sus compañeros. 
12 
Actividad 1: de a dos, de a tres, los 
estudiantes se dispersan por el espacio, 
y esperan la señal del profesor, este ira 
indicando un número, los estudiantes 
tendrán que realizar grupos de 
estudiantes de ese número. 
Actividad 2: Juego precisión con balón, 
golpear a tratar de que el balón quede 
en un cuadro hecho con conos, luego 
intentar golpear algún cono. 
Actividad 3: Prueba manejo de objetos 
Actividad 4: juego escogido por los 
estudiantes con la supervisión del 
profesor. 
*Un niño se salió de clase y empezó a 
correr por el patio, otro niño lo siguió. 
*Pequeños inconvenientes en la 
organización de los estudiantes para 








Se vio una mejoría en las calificaciones de 
los niños en la prueba motriz. Los niños 
lograron adquirir un mayor domino de 
esta habilidad esto se ve reflejado en el 
juego de precisión con el balón, muchos 
niños lograron golpear alguno de los 
conos, unos pocos lograron dejar el balón 
dentro del cuadro. 
 
Igualmente la convivencia escolar mejoró, 
pues aunque se siguen presentando 
algunas molestias en clase, casi siempre 
son los mismos estudiantes y estas ya no 
interrumpen la clase repetidamente sino 
son acontecimientos aislados. 





A los largo del semestre se consiguió programar y ejecutar una propuesta basada en 
los juegos pedagógicos planificados a partir de las habilidades básicas motrices, 
pensando también en mejorar la convivencia escolar en el grado 203 del IED Tabora 
sede B.  
Durante dicha ejecución se observó la participación de todos los alumnos y el gusto de 
estos por los juegos propuestos, pues en cada clase se veía el aumento de la 
motivación por participar y aunque a los niños nunca se les dijo que los juegos iban a 
estar planificados para que ellos mejoraran las habilidades básicas motrices o para  
aumentar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia y el trabajo en equipo se 
consiguió que dichas habilidades y valores mejoraran, pues lo juegos tenían 
características que permitían desarrollarlas. 
Igualmente los instrumentos aplicados arrojaron información de cada una de las 
categorías de análisis, en donde se vio mejoría en todas ellas, por lo cual se dice que 
los juegos pedagógicos son una buena estrategia a implementar en la clase de 
educación física, con el objetivo de resolver problemas de convivencia y en el 
mejoramiento de las habilidades básicas motrices, como fue el caso del presente 
proyecto. 
Por un lado, la variable dependiente de convivencia escolar mejoró una vez aplicada la 
propuesta, esto es visible si se observa el comportamiento de cada una de las 
categorías de análisis a lo largo del proceso investigativo. 
Sobre la categoría de análisis de respeto, encontramos un ambiente donde los niños no 
se sentían respetados, aunque  no reconocían ser irrespetuosos con sus compañeros, 
lo que afectaba la convivencia escolar, esto pudo ser mejorado llegando a obtener un 
ambiente donde los estudiantes la mayoría de las veces se sentían respetados 
consiguiendo que la convivencia no se viera tan afectada en este aspecto. 
En cuanto a la solidaridad, se encontró un ambiente donde los niños se apoyaban muy 
poco cuando necesitaban ayuda, sin embargo esto parecía no interferir con el ambiente 
de compañerismo, pues la percepción de los estudiantes en este aspecto era positiva, 
consiguiendo que una vez aplicada la propuesta se fortalecieran los lazos de apoyo y 
mejorara levemente el ambiente de compañerismo. 
Por el lado de la tolerancia se encontraron falencias pues los estudiantes sentían 
continuamente que sus compañeros tenían reacciones indebidas, reflejados en 
comportamientos que perjudicaban la convivencia escolar, igualmente no lograban 
solucionar sus problemas dialogando y recurrían casi siempre a peleas, este valor se 
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fortaleció y se consiguió que los alumnos disminuyeran estos comportamientos y 
lograran solucionar con la mediación del profesor sus problemas. 
La última categoría de análisis de la variable dependiente, convivencia escolar fue 
trabajo en equipo, en la cual se observó un gusto natural de los estudiantes por realizar 
las actividades o juegos en la clase de educación física en equipos, el inconveniente 
era que siempre se hacían los mismos niños, quedando algunos excluidos, lo que se 
logró cambiar una vez aplicada la propuesta, aunque no en la totalidad si en gran 
medida. 
Por otro lado en la variable habilidades básicas motrices se evidencio como a través de 
las diferentes actividades a lo largo del proceso los estudiantes corregían cada 
movimiento o gesto de las habilidades básicas motrices logrando así una mejoría 
evidenciada en las diferentes pruebas del proceso investigativo. 
En la categoría de análisis de desplazamientos se evidencio como los estudiantes a lo 
largo del proceso tenían un poco de dificultad al realizar correctamente el gesto de 
desplazamiento pero a lo largo del proceso se evidenció como se mejoraba este gesto 
a través de los diferentes jugos en los cuales los mismos estudiantes se corregían el 
gesto a través de competencias entre ellos en lo cual evidenciaban un cambio 
significativo al momento de realizar bien el gesto. 
En la categoría de saltos, a lo largo de este proceso se evidenció como los estudiantes 
sobre todo las niñas tienen más desarrollado este patrón ya que ellas desde antes 
practicaban continuamente este gesto mediante los lazos en lo cual se vio reflejado en 
las pruebas, en general se observó muy poco la mejoría en esta variable debido al 
corto tiempo que se trabajo en este tema. 
Por otra parte en los giros durante el proceso se evidenció algunas falencias ya que los 
estudiantes a lo largo de su niñez no habían afianzado esta habilidad, dificultades que 
a lo largo del proceso se pudieron ir corrigiendo logrando un cambio en la ejecución de 
las diferentes pruebas en el cual hubo una mejoría pero no en su totalidad. 
Contrario a la categoría de análisis anterior, en el manejo de objetos se evidenció una 
gran mejoría ya que a en este tema se trabajó durante cuatro sesiones, igualmente los 
estudiantes mostraban más interés en las clases cuando se utilizaban pelotas, balones 
fueran estos de futbol, basquetbol, voleibol, por lo que las clases eran más productivas 
pues todos los niños participaban activamente. 
En cumplimiento con el objetivo general y la pregunta de investigación concluimos que 
los juegos pedagógicos incidieron de forma positiva en el cambio de la convivencia 
escolar, pues esta se vio fortalecida en cada una de las categorías de análisis 
seleccionadas (respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo en equipo). 
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Igualmente cumpliendo con los objetivos específicos se identificaron las características 
de la convivencia escolar, indicando que esta tuvo cambios desde que se empezó con 
el proceso investigativo, encontrándose primero una convivencia afectada por 
comportamientos negativos y continuos, para lo cual se propuso una estrategia basada 
en los juegos pedagógicos que consto de 12 sesiones de clase con juegos planificados 
a partir de las habilidades básicas motrices, lo cual posteriormente fue analizado 
teniendo en cuenta la información recogida por los instrumentos, esto se realizó en el 
presente capítulo y en el de resultados. 
Estos resultados se dieron gracias a la aplicación de los juegos pedagógicos, ya que 
fueron planificados con objetivos claros donde los estudiantes aprendían a convivir con 
sus compañeros sin que se presentaran problemáticas de convivencia escolar y a la 
vez practicaban las habilidades básicas motrices, lo que provocaba gran interés en los 
niños pues ellos se enfocan en realizar dichos juegos, respetando las reglas y 
divirtiéndose con sus compañeros. 
Por último podemos decir que esta estrategia podría ser útil a la hora de tratar de 
solucionar otras problemáticas presentes en el contexto escolar, pues con los juegos y 
las clases de educación física planificadas con objetivos claros y concretos las horas 
destinadas para esta se hacen muy productivas en el aprendizaje de los estudiantes, 
pues ellos siempre muestran gran motivación hacia la clase además un sentido de 
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Anexo 1. Encuesta convivencia escolar 
 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes. 
Objetivo: Establecer las características de la convivencia escolar en los estudiantes del 
Colegio Distrital Tabora sede B 
Institución: Tabora sede B    Fecha: ____________  Género: _____ 
Edad: ____ años              Curso: 203 






1. ¿Crees que el ambiente escolar en cuanto a la convivencia 
escolar, tendría que mejorar? 
   
2. ¿Te sientes respetado por parte de tus compañeros de 
clase? 
   
3. ¿Tienes problemas de convivencia con tus compañeros, 
porque alguna vez te han faltado al respeto? 
   
4. ¿Tus compañeros toman conductas agresivas por acciones 
donde no deberían reaccionar de ese modo? 
   
5. ¿Tus compañeros te ayudan cuando tienes algún problema? 
   
6. ¿Reaccionas con conductas agresivas cuando tus 
compañeros te dicen o te hacen algo que no te gusta? 
   
7. ¿Prefieres las actividades individuales, por encima de las de 
equipo? 
   
8. ¿Tienes comportamientos (físicos, verbales, psicológicos), 
donde le faltes al respeto a tus compañeros? 
   
9. ¿Cuándo tienes alguna diferencia (pelea, discusión) con tus 
compañeros la pueden solucionar dialogando? 
   
10. ¿Cuándo te das cuenta que algún compañero tiene 
problemas intentas ayudarlo en lo que puedas? 
   
11. ¿Realizas las actividades en grupos propuestas, por el 
profesor, con todos tus compañeros? 
   
12. ¿Cuándo le pides ayuda a algún compañero, él te la brinda, 
sin importar al que se la pidas? 
   
13. ¿Te sientes cómodo, realizando actividades, en donde 
tengas que trabajar con tus compañeros? 
   
Gracias por su colaboración.71 
                                                          
71 Adaptado de  “Estrategia didáctica para el mejoramiento de la convivencia escolar”  Castro Moreno y otros. 
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Anexo 2. Diario de campo 
 
Facultad Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 
Deportes. 
 
Observador:     Docente en formación:  
Grupo observado:     Fecha:  
Hora de inicio:     Hora de finalización:  
Lugar:      Jornada:    Ciudad:  
Observaciones:  
















Anexo 3. Prueba motriz desplazamientos 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
Nombre: __________________________ Edad: ______  Curso: 203   Fecha: _____________ 
Objetivo: Evaluar el desarrollo de la habilidad básica motriz de desplazamientos de los 
estudiantes del grado 203 del Colegio Distrital Tabora sede B 
Señalar con una X el nivel, con el que el estudiante realiza las diferentes acciones o 
movimientos 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS: DESPLAZAMIENTOS 
Actividades Bien Regular Mal 
1. Correr, ida y vuelta, una distancia de 12 mts. a ritmo medio, en 
la forma en que se hace habitualmente. 
  
  
2. Corriendo hacia delante a velocidad moderada al llegar al 
extremo cambiar a carrera hacia atrás, de espaldas, hasta 
llegar a la línea de salida.   
 
  
3. Recorrer la misma distancia, pero esta vez desplazándose en 
cuatro apoyos    
 
  
4. Correr con rapidez entre los aros (una fila de 10 aros, pegados 
uno al otro) introduciendo un pie sobre cada aro, y cuando 
suene una señal pararse lo antes que se pueda, acabando con 
un pie dentro de cada aro. 
  
  
5. Comenzando con carrera hacia delante a velocidad moderada, 
según se levante una u otra cartulina (cuatro colores) cambiar 
lo más rápidamente posible la dirección de la carrera hacia 
donde corresponda (delante-detrás-derecha-izquierda) 
   Criterios de evaluación 
1. Coordina adecuadamente la alternancia brazo-pierna. Ritmo fluido 
2. El cambio adelante-atrás lo hace fluidamente y el ritmo del desplazamiento es siempre 
uniforme. 
3. Consigue la realización del recorrido con un ritmo uniforme y fluido. 
4. No pierde el equilibrio a la hora de detenerse y el ritmo de desplazamiento es fluido. 





Anexo 4. Prueba motriz giros 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
Nombre:_________________________: Edad:________ Curso: 203   Fecha:______________ 
Objetivo: Evaluar el desarrollo de la habilidad básica motriz de giros de los estudiantes del 
grado 203 del Colegio Distrital Tabora sede B 
Señalar con una X el nivel, con el que el estudiante realiza las diferentes acciones o 
movimientos 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS: GIROS 
Actividades  Bien Regular Mal 
1. Un giro completo (360°) saltando, para caer en el mismo sitio 
de impulso (Eje longitudinal).       
2. Un cuarto de giro (90°) saltando desde un lugar elevado (altura 
de las rodillas), para caer con los pies juntos (longitudinal)       
3. Un cuarto de giro, saltando hasta un lugar elevado (altura de 
las rodillas) para caer con los pies juntos y los brazos en cruz. 
   4. Voltereta adelante agrupada saliendo de la posición de 
agachado, para quedar sentado con las piernas estiradas y 
separadas y los brazos arriba (Transversal) 
   5. Voltereta atrás agrupada saliendo de la posición de agachado, 
para quedar sentado con las piernas estiradas y separadas y 
los brazos al frente (Transversal) 
   6. Sobre una colchoneta rodar lateralmente, realizando tres 
movimientos completos. Por izq. y der.       
7. Carrera corta de 8 ó 10 metros y, sin pararse, tres cuartos de 
giro (270°) saltando, para caer con los brazos arriba 
   Criterios de evaluación 
1. Realiza correctamente la tarea y cae sin desequilibrarse.  
2. Cae con los pies juntos sin desequilibrarse. 
3. Cae con los pies juntos y los brazos en cruz sin desequilibrarse.  
4. Termina la voltereta con la posición final específica de la tarea. 
5. Termina la voltereta con la posición final específica de la tarea. 
6. Realiza los tres rodamientos correctamente, por ambos lados. 
7. Realiza una carrera fluida y cae con los brazos arriba sin desequilibrarse. 
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Anexo 5. Prueba motriz saltos 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
Nombre: _________________________ Edad: ______  Curso: 203    Fecha:_________ 
Objetivo: Evaluar el desarrollo de la habilidad básica motriz de saltos de los estudiantes del 
grado 203 del Colegio Distrital Tabora sede B 
Señalar con una X el nivel, con el que el estudiante realiza las diferentes acciones o 
movimientos 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS: SALTOS 
Actividades  Bien Regular Mal 
1. Con un lazo, sostenido en sus extremos por dos compañeros 
que lo harán girar, a velocidad moderada, el estudiante deberá 
realizar 15 saltos, empezando desde adentro.       
2. Con un lazo, sostenido en sus extremos por dos compañeros 
que lo harán girar, a velocidad moderada, el estudiante deberá 
realizar 15 saltos, empezando desde afuera.       
3. Realizar con pies juntos y sin tomar impulso 5 saltos, En el 
último salto, se quedarán inmóviles.       
4. Realizar 10 saltos en cruz, (atrás, adelante, izquierda, 
derecha).       
5. Recorrer una distancia de  6 mts. saltando en un solo pie, de 
vuelta cambiar de pie.       
6. Con un lazo, realizar 15 saltos, haciendo el mismo girar el lazo, 
hacia adelante a una velocidad moderada.       
Criterios de evaluación 
1. Logra realizar los 15 saltos. 
2. Logra primero llegar a posición de saltar el lazo, luego realiza los 15 saltos. 
3. Puede realizar los saltos con los pies juntos y sin tomar impulso, con fluidez, cae sin 
desequilibrarse. 
4. Puede realizar los saltos en cruz, coordinando adelante, atrás, derecha, izquierda. 
Cuando cae no se desequilibra. 
5. Logra recorrer los 6 metros, saltando en un solo pie, sin desequilibrarse y sin apoyar el 
otro pie en ningún momento. 




Anexo 6. Prueba motriz recepción de objetos 
Facultad Ciencias de la Educación 
 
Nombre: __________________________ Edad: _______   Curso: 203   Fecha: __________ 
Objetivo: Evaluar el desarrollo de la habilidad básica motriz de manejo y recepción de objetos 
de los estudiantes del grado 203 del Colegio Distrital Tabora sede B 
Señalar con una X el nivel, con el que el estudiante realiza las diferentes acciones o 
movimientos 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS: MANEJO Y RECEPCIÓN DE OBJETOS 
Actividades  Bien Regular Mal 
1. Con la mano no dominante lanzar un balón hacia arriba por 
encima del brazo extendido y recogerlo con ambas manos. 
      
2. Lanzar hacia arriba un balón por encima de la cabeza con 
ambas manos y recogerlo en suspensión, así mismo con 
ambas manos. 
   3. Con la mano dominante, lanzar un balón contra una pared 
desde detrás de una línea situada a 3 metros de esta y 
recogerlo con la misma mano. 
   4. Alternando las manos, botar un balón diez veces consecutivas 
manteniendo los ojos cerrados. 
   5. Botar un balón contra el suelo con las dos manos dar una 
vuelta completa sobre el eje vertical y recogerlo antes de que 
toque el suelo. 
      
6. Lanzar un balón hacia arriba con ambas manos, dar una vuelta 
sobre el eje vertical y recogerlo. 
   7. Realizar un recorrido de 8 mts. conduciendo un balón, con el 
pie dominante, de vuelta con el mismo pie. 
      
8. Golpear un balón con el pie dominante, lo más fuerte posible.       
Criterios de evaluación 
1. El brazo debe extenderse completamente en el lanzamiento por encima de la cabeza. 
 El balón debe ser atrapado simultáneamente por ambas manos antes de que caiga al 
suelo. 
2. El brazo debe extenderse completamente en el lanzamiento por encima de la cabeza. 
 El balón debe ser atrapado simultáneamente por ambas manos antes de que caiga al 
suelo, durante la fase de suspensión de un salto realizado posteriormente a la ejecución del 
lanzamiento. 
3. El brazo debe extenderse completamente en el lanzamiento hacia delante (brazo 
dominante). No se debe sobrepasar la línea trazada de 3 metros, en ningún momento, el 
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balón debe ser atrapado con la misma mano del lanzamiento, después de haber botado en 
la pared y antes de que caiga al suelo. 
4. Control continuado del balón en la ejecución del bote contacto pleno después de cada 
impacto en el suelo.  Utilización alterna de la mano dominante y la no dominante. Los ojos 
no se pueden abrir en ningún momento mientras realice la ejecución de la tarea. 
5. Lanzar el balón contra el suelo con ambas manos. Efectuar el giro completo, el balón debe 
ser atrapado por ambas manos simultáneamente, antes de que caiga al suelo. 
6. Los brazos deben extenderse completamente en el lanzamiento por encima de la cabeza y 
hacia atrás. Efectuar el giro completo, el balón debe ser atrapado por ambas manos 
simultáneamente, antes de que caiga al suelo. 
7. Realizar el recorrido llevando el balón siempre cerca a él. 
8. Apoya el pie contrario al que golpea cerca al balón, los brazos los utiliza para equilibrarse. 
